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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario do l a M a r i n a . 
AI- DÍAUIO D E IÍA HIARINA. 
HABANA. 
T E L E G A M A S D E L S A B A D O . 
Londres, 17 de marzo. 
S e g ú n noticias recibidas da S i a m 
ha sido puesto en libertad el manda-
rín Phrayot, autor del asesinato de 
Qrosgarin. Con este motivo t é m a s e 
que se renueven las hostilidades 
entre F r a n c i a y S iam. 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O . 
Nueva York, 18 de marzo. 
L a casa de los Sres . L a u r e n c e , 
Turnure 7 C o m p a ñ í a h a embarcado 
una gran cantidad da oro para l a 
Habana, destinado á compras da a-
aúc&r. 
Nueva York, 18 de marzo. 
L a C s m i s i ó n de Hac i enda del Sa-
nado acordó, por unanimidad, m a n -
tener la actual tarifa interior para 
los cigarros y cigarril los. Respecto 
del azúcar acordó t a m b i é n una con-
c e s i ó n que proteja la industria de la 
ref inación, y la cual consiste en au-
mentar un octavo de centavo á los 
derechos de los a z ú c a r e s de loa gra-
dos altos. 
Nueva York, 18 de marzo. 
A causa de haber estallado u n ci-
c lón en T e j a s h a n perecido cinco 
individuos. 
Londres, 18 de marzo. 
E n un discurro pronunciado en 
Edimburgo por L o r d Rosebery ma-
nifestó que los asuntes de Ir landa 
se encuentran en el mismo estado 
que cuando era jefe de gabinete Mr . 
Gladstone, é i n d i c ó el peligro, el 
cual no puede prolongarse, de qua 
no marchen de acuerdo las C á m a r a s 
de los L o r e s y de los Comunes, á 
consecuencia de no ser l a primera 
un cuerpo electivo; a ñ a d i e n d o que 
al Gobierno debe hacer frente á ta-
m a ñ a s dificultades. 
BcrUn, 18 de marzo. 
H a n sido convictos del delito de 
difamación contra el Canci l l er von 
Caprivi y von Miquel los s e ñ o r e s 
Plack, Schusenhagen y E w a l d , los 
cuales han sido sentenciados á vein-
te y uno, doce y tres meses respec-
tivamente. 
Nueva York, 18 de marzo. 
A consecuencia de haber sido sor-
prendido u a juego en uno do los ba-
rrios en que v iven los italianos resi-
dentes en esta ciudad, so e n t a b l ó 
una lucha entre la pol ic ía y algunos 
do aquellos, resultando 19 do les 
mismos heridos y 6 0 detenidos. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madr id , 19 de marzo. 
A y e r ocurr ió en la C o r u ñ a u a ex-
traño suceso: durante el paso de u n a 
p r o c e s i ó n un marinero de veinte 
a ñ o s l lamado J o s é V á z q u e z c r u z ó 
por entre las i m á g e n e s disparando 
dos tiros y gritando ¡v iva la anar-
quíal F u é detenido enseguida y con-
ducido a l juzgado, donde se n e g ó 
terminantemente á declarar. 
Madr id , 19 de marzo. 
Se h a n recibido noticias de P a r í s 
comunicando el fallecimiento de la 
esposa de D. Manue l R u i z Zorri l la . 
Madrid , 19 de marzo. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado ayer, domingo, se acordó pro-
poner á S. M . la R e i n a Regente, que 
el d ía do V i e r n e s Santo indulte en 
al acto de adorar la Cruz , c' e s p u é s de 
los Oficios, ocho reos de pena capi-
tal, entre ellos uno del fuero c o m ú n 
y otro del fuero de guerra, condena-
dos por los Tr ibuna le s do Cuba. 
T a m b i é n a c o r d ó e l Csnsejo el 
nombramiento de varios altos fun-
c ionario» , s i bien se ocultan con 
gran reserva los nombres de los 
agraciados, hasta que los conozca 
S. M . la Reina . C r é e s e que haya si-
do nombrado Subsecretario del M i -
nisterio de U l t r a m a r el Sr . D. Adolfo 
Morelles. 
A s i m i s m o q u e d ó acordada una es-
tensa c o m b i n a c i ó n de gobernadores 
c ivi les y el nombramiento de sena-
dores vital icios para cubrir las va-
cantas que existen en la alta c á m a -
ra. Se tiene por seguro que el s e ñ o r 
Conde de X i q u e n a ha sido designa-
do para ocupar la presidencia del 
Consejo de Estado. 
L o s Ministros aprueban t a m b i é n 
por unanimidad el tratado de paz y 
amistad entre E s p a ñ a y Marruecos 
concertado por el genexal M a r t í n e z 
Campos, tributando á é s t e grandes 
elogios por el é x i t o do las negocia-
ciones. 
Nueva York, 19 de marzo. 
S e g ú n noticias de Tejas , el c i c lón 
que se d e s a t ó en dicho estado el día 
15, c a u s ó alguaos muertos y m u -
chos heridos. 
Belgrado, 19 de marzo. 
E l Episcopado de esta ciudad ha 
publicado u n decreto por al que se 
amala e l divorcio del R e y Milano 
con la P r i n c e s a Natal ia y se espera 
que se vue lvan á unir. 
Parts, 19 de marzo. 
L o s comunistas han celebrado el 
aniversario de la Comuna, s in que 
ocurriesen disturbios de n i n g ú n g é -
nero. 
Nueva York, 19 de marzo. 
H a llegado á este puerto, proce-
dente de Port-Prince el vapor Al i sa , 
? i n que traiga noticias que confir-
m e n el haber sido fusilada la tripu-
l a c i ó n del yate Natalia. 
Bruselas, 1G de marzo. 
Durante una semana se ignoraba 
el paradero del R e y Leopoldo, ha-
b i é n d o s e sabido, a l cabo, que estaba 
de i n c ó g n i t o en Ginebra. Con este 
motive, el disguato que reina en el 
p a í s es grande, c o m e n t á n d o s e des-
favoramente la ausencia del Sobera-
no en momentos en que las c á m a r a s 
legislativas d i s c u t í a n asuntos de 
gran importancia para e l Reino. 
TELEGRAMAS C JMERCIALES. 
Nueva-York, marzo 17, d las 
S i de la tarde. 
Onzas españolas, & $15.70. 
Centenes, & $1.83f. 
Descuento p^pol comercial, 60 (1¡Y., de 8 i 
á 4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[v. (banqueros), 
á$4.87i . 
Idem sobre París, 60 d[r. (banqueros), & 6 
francos 18i. 
Idem sobre líamburgo, 60dir. (banqueros), 
¿I95 i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 1181, ex-lntefés. 
Centrífugas, n . 10, pol. 90, & 8 i . 
Regular á buen retino, de 2 i á 2?, 
Azúcar de miel, de 2^ & 2^. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido, 
VENDIDOS: 100 bocoyes de azücar. 
Manteca OVilcox), en tercerolas, & $9.95. 
Harina Patent Mí unos ota, $4.80. 
Londres, marzo 17. 
Azticar de remolacha, & 1 ¿i'J?. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ú 15i. 
Idem regular refino, <í 12 ¡6. 
Consolidados, & 99 9i l6 , ex-ínterés. 
Descuento, Rauco de Inglaterra, 2 i por 100 
Cuatro por ciento español, á 65f, ex-inte-
rés. 
Par í s , marzo 17. 
Ron t i l , 8 por ciento, ú 99 francos lOcts., 
ex-interés. 
Naeva-York, marzo 17. 
La existencia de azúcares en Nuera-Tork, 
es boy do 2,900 toneladas, contra 5,000 bo-
cojes y 79,000 sacos en igual fecha de 
1898. 
f Queda prohibida la reproduooión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al art ículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual. J 
La 
En el Gobierno General se recibió 
ayer, domingo, el siguiente telegrama 
del Sr. Ministro de Ultramar: 
"Autorizóle haga extensiva á esa Isla la 
Keal Orden de 14 de Febrero de 1891 sobre 
moneda francesa, ateniéndose estrictamen-
te á su contenido.—Becerra.1' 
ACTUALIDADES. 
L a Unión Oonstituoionál no deja aho-
ra pasar un dia sin pedir, en su artícu-
lo de fondo y á veces en todas sus sec-
ciones políticas, el relevo del Sr. Gene-
ral Calleja. 
Que eso resulta altamente guberna-
mental y patriótico no hay porqué de-
cirlo. 
Si los demás partidos políticos de es-
tti Isla fuesen capaces de imitar el 
ejemplo que está dando el de los más y 
los mejores, pronto llegaría el prestigio 
de la primera autoridad de Cuba, del 
representante de Espafia en esta tie-
rra, al grado eminente que todos loa 
amantes de la nacionalidad y del or-
den deseamos, y muy especialmente el 
Sr. Santos Guzman. 
"¿Podrá el general Calleja, dice en eu nú-
mero de ayer, asegurar que cuenta con el 
apoyo del partido que concurrió al banqueta 
de Tacón cuando el mismo general ha re-
chazado ese concurso, y obedeciendo inspi-
raciones propias ó extrañas lo ha persegui-
do en los ayuntamientos y en las diputacio-
nes; ha procesado á sus periodistas y á sus 
oradores; lo ha combatido en los colegios 
electorales y ha re jileado, en una palabra, 
cuanto ha podido p ara destruirlo y aniqul-
larloí" 
Vamos por partes: 
"¿Podrá el General Calleja asegurar 
que cuenta con el apoyo del partido 
que concurrió al banquete de TacónF 
Ko, el Sr, General Calleja no podrá 
asegurar eso. 
Lo que el Sr. General Calleja podrá 
asegurar os que cuenta con la oposi • 
ción demagógica de ese partido que ni 
quiere la paz moral ni guarda respeto 
I ra l a Ofrece .nos e l surtido m á s completo en C A S I M I R E S ingleses pa- D a actual e s t a c i ó n . Espec ia l idades on lutos y medios lutos. 0 
SASTRERIA 
92 , A O - U I A R , 92 , . Stein y C 
1 
1 a . a 
(LA CASA BLANCA.) 
N O T A . — L a s ventas a l contado y l a s personas no presentada» ea-
h ras t i z a r á n sus encargos. 
-1M 
PELETERIA L - A . ] V C A . R , I ] > T - A . PORTALES DE. 
Esta acreditada casa inaugura su ensauche con gran R E B A J A D E P R E C I O S ^ especialmente en las clases de más co 
MiLPOXilEOM^S, negros y araarillos, de A. CABRISAS, marca (JíilVO, frescos, legítimos, forro de piel clase primera, de los números 21 
al 2G, A 85 CENTAVOS P L i T A E L PAR; y del 27 al 32, A 95 CENTAVOS PLATA. 
353" . A P O i L ú E l O l T i E t S , negros y amarillos, tacón cuña, marca L A AMERICANA, frescos, de primera clase, de los números 21 al 32 A l W*L<Í 
P L A T A E L PA 11. ' 3. * r ü o v 
Garantizamos la legitimida l y precios de las atiu?iciada^ chises. Legalidad eu la venta. 
P O R T A J E S D E XiVSK. ^ F I R I S Y E S T I U M 
Tarntiéa acata do desjachar un colosal surtido de W O V S D A D E S para S K M i m A SAZffTA, las cuales realizará á precio de factura. 
D I R E C C I O N : SAN RAFAEL E^OÍTÍIVA A INDUSTKIA. TELEFONO 1,319. 
C 317 Me 
como su es mcsmsaTbl© en su sisteman Su actividad en pi*o del pueblo que tan decididamente le señala casa predilecta^ es proir&rM&I ̂  umversalmente conocida* 
Su anhelo^ su afán, sus insuperables deseos por corresponder á la indiscutIMe preferencia de 
que es objeto,, lo viene demostrando de día en dia cosí inusdtedo re^ocdjo ̂  unánime aprobación 
Toda la Habana^ m s r i o r diebo la Isla entera^ reconoce en LA FIIaOSOPIiL ©I establecimiento mode-
lo de economía ^ reHnado H U S Í O M 
l&ada le importa que bâ ra quien abrigue la ilusoria idea de imitarla, üada» que remeden sus ac 
tosj LA FILOSOFIA sabe quis al íSn y al cabo siempre ban resultado anémicas parodias de sus grandes obras 
Por eso LA FILOSOFIA .̂ e eleva siempre gigantesca^ y la poderosa influencia que sobre las mo-
das y la baratura ejeroe le pone íacondicionalmente y por entero á la disposición dé las discretas v 
elegantísimas damas cubanas^ * 
CEFIROS SUIZOS, 
SUSPIROS CELESTIALES, 




é i n í i n i d a d de te las d i v e r s a s de g r a n f a n t a s í a J ± l O , 125 I B , 2 0 , 2 B I T 3 0 centavos; estos prec ios no a l e A a a n n i 
l a m i t a d de s u verdadero valor. 
U a d i e como 31i.A. Z B ^ X L O B O J ^ I - A . para presentar m á s á. t iempo lo m á s nuevo, ¡ s i e m p r e l a pr imera ' 
RTadie d e m á s oportunidad 
STadie e a mejor o c a s i ó n . ¿ S i e m p r e X J ^ L Z E ^ ' X X J O S O I F ' I J ^ . ! 
" E S ! 
O l a n e s de hi lo puro, p r e c i o s í s i m o s es tampados i A A L ! ¡ A H B ^ X . ! ¡ A H B A X Í v a r a l nadie v e n d e r á o lanea ds 
t a n t a bondad á real , nadie, abso lutamente nadie , solo L A . F I X J O S O ^ X J L . o ianes ae 
I S E D J 5 L S ! I S E I D - á L B í i S Z E j Z D J L í S ! 
E l surt ido de sedas , a d e m á s de ser notablemente extenso, de lo m á s escogido que ojos h u m a n o s v ieron» 
A 4 R E A L E S LAS DE 8 Y A 6 R E A L E S LAS DE 12. 
P i d a n cuanto quieran, que de todo t iene l a c a s a , S U I G - S H B H I S , ¿por q u é no decir lo? e l e s tab lec imiento de te-
j idos m á s c é l e b r e y popular de l a s A m é r i c a s . 
LIZAMA, DIAZ Y C0MP., Neptuno números 73 y 75 y San Nicolás immeros 72 j 74 
XJ-A. F I L O S O Z P I - A . . 
o 308 alt 4a-íífi 
alguno á las aatorídades Cj[ü6 ño se do-
blegan en absoluto á sus exigencias y 
á sus caprichos. 
T todavía podrá asegurar más el Sr. 
General Calleja: podrá asegurar que si 
contase con el apoyo del partido que 
rociferó en el banquete de Tacón, per-
dería el de los demás partidos legales 
de esta Isla, que cada uno vale más, 
medio más quo el reaccionario, y to-
dos junaos representan la opinión de 
la inmensa mayoría de los habitantes 
de O aba. 
Pero aún en ese caso habría una no-
table diferencia entre lo que ahora o-
ourre y lo que entonces pasaría, porque 
ni los autonomistas ni los reformistas 
llegarían en su oposición á los excesos 
de lengua y de pluma á que han llega-
do los reaccionarios. 
" cuando el mismo general ha re-
chazado ese concurso." 
¿Y para que había de admitirlo? 
¿ P a r a perturbar los án imos , y cele-
brar los conatos de insurrecc ión, y du-
dar del patriotismo de los ministros de 
la Corona, y denigrar los entorchados y 
enterrar eatre los b reña le s de Cabreri-
zas Al tas la honra de la patria? 
¿Qaé gobernante, q u é general espa-
ñol podía admit ir semejante concurso? 
L o de los ayuntamientos y diputa-
ciones, lo de los procesos á periodistas 
y oradores y lo de los colegios electo-
rales t odav ía puede contestarse con ma-
yor brevedad, porque n i el Sr. General 
Calleja hubiera cumplido con su deber 
si, usando de sus atribuciones legales, 
hubiese entregado los ayuntamientos y 
las diputaciones á los encarnizados ene-
migos del gobierno que representaba, 
n i los procesos son obra suya eino de 
los tribunales de just icia que no p e d í a n 
permit i r todo góoero de excesos, u i en 
los colegios electorales ha pasado otra 
cosa que los escándalos provocados por 
una minor ía facciosa que se veía arro-
llada por la ola inmensa de la opinión. 
l^or lo d e m á s , si no fuera altamente 
proso sentar el principio de que las 
"autoridades de Cuba estaban á merced 
de la voluntad ó del capricho de los 
partidos y hasta de las facciones de 
esta Isla, y si el peligro no subiera de 
punto, llegando hasta traspasar los lí-
mites del escánda lo en este caso, por 
tratarse de un gobernante modelo de 
moderación y de honradez, casi cele-
b ra r í amos que le fuese admitida la di -
misión al señor General Calleja y v i -
niese á reemplazarle un gobernante tan 
reaccionario y antirreformista como L a 
Unión Oonstitucional desea; porque en-
tonces p r o b a r í a el Part ido EeformiMta 
á los que aún lo dudan (en Madr id , por-
que a q u í no lo duda nadie) quo su vida 
es tan fuerte y robntí ta como pudo ser 
4tdftÍifjfo,tíáO Unión Coustituciomil en 
sus mejores tiempos, que sus o u v i c -
ciones son iaquebrautables, que con ó 
sin el auxilio del poder i rá adelante, y 
que para defender .«us ideales j a m á s 
neces i tará a p e l a r á loá-procedimieutos 
violentos y an t ipa t r ió t i cos á que h» 
apelado el part ido de Unión Constitu-
cional. 
anoche de una cariñosa manifestación 
de simpatía, de la que participó'su dis-
tinguida esposa la Excma. Sra. D" A u -
rora Eivera. Desde las siete y media 
comenzaron á llegar al Palacio del Go-
bierno Militar numerosas comisiones de 
distintas sociedades y de los diversos 
cuerpos del Ejército, Voluntarios y 
Bomberos, que de esta suerte hacían 
pública demostración del cariño y res-
peto que inspira el culto caballero y el 
digno jefe. 
E l señor General Arderíus ha podi-
do apreciar anoche el afecto y simpatía 
deque disfruta en esta sociedad, simpa-
tía y afecto que ha conquistado en la 
misma. 
Aparte de las representaciones del 
Ejército, los Yoluntarios y Bomberos, 
fueron numerosos los hombres políticos, 
las autoridades, los individuos del alto 
comercio y de la banca que acudieron á 
saludar al Sr. Arderius, a s í como mu-
chas las distinguidas damas y bellas 
señor i t a s que cumplimentaron á su dis-
t inguida y elegante esposa, que para 
todas tuvo atenciones y agradables 
frases. 
Recordamos entre otros caballeros al 
Excmo. Sr. Gobernador General; al 
Presidente y los Yiceprafciidentea del 
Part ido Reformista Exorno. Sr. Conde 
de la Mortera y Sres. D . Manuel Yal le 
y D . Prudencio Rabell; a l Presidente 
de la Audiencia, Sr. Romero Torrado; 
al Intendente General de Hacienda, 
Sr. Moral ; Secretario del Gobierno Ge-
neral, Sr. de Antonio ; Gobernador Ci-
v i l , Sr. Barrios; Alca lde Munic ipa l , se-
ñor Alvarez; Gobernador del Banco 
Españo l , Sr. T u ñ ó n (D. Jovino); Direc-
tor del Banco del Comercio, Sr. A i r a r -
te; á los Diputado1» provinciales señores 
Blanco Herrera y Tr íay ; Rector de la 
Universidad, Sr. Lastres; Sres, Cónsu-
les de Alemania , A u s t r i a - H u n g r í a y 
Bélgica; Generales Sres. A r i a s Salga-
do, A l e m á n , Ossorio, Moreno, Mol ins y 
Loño; y los Sres. H e r n á n d e z Palacio, 
Hierro y M á r m o l , B idega ín , Aldama, 
Herrera (D. Miguel A . ) , E s t á f a n i , Be-
renguer. Pul ido , A lami l l a , Arguelles, 
Alvarez Ossorio, Guerra, M e r á s , Cos-
G a y ó n , Cantero, Hamel, Conde de 
C R e i l l y , Estremera, Santocildes, Cal-
vet, Fontaui l l s , R e n t ó de Yales, Mar-
qués de Pinar del Rio, A r n a u t ó , Pardo 
Bonanz?i, Acevedo, Madan, Romero 
Rubio, Mendo de Eigueroa, Cubells, 
A r g u d í n , Peral ta y Melgares, G a r c í a 
cía Delgado, P á r a m o Barcenas, Tole-
zano, Baeza, Bosch, Fontanals, P a v í a , 
Alonso, G a r c í a Koiy, Sugasti, Bar ron , 
Albacete, A raoz, Aneiros, Ca lbe tó , Ru-
bín , G ó m e z ITúflez, Prats, Rojas, Sán-
chez, Gonzáilez, ¿tellés y otros muchos. 
Formabati el ^.rrupo uuraeroso y dis-
t inguido de datmis, entre otras, la Exce-
len t í s ima señora M a r t í n e z de Oatleja, 
Condesa de Mortapra, Yazquez de Ra 
bel!, de Moral, Besson de Buitrago, 
Herrera de Blanco Herrera, Hamel de 
Hamel, Bravo de García Delgado, 
Condesado Macuriges, Idnate de Pára-
mo, Suero de Marcoleta, de Isern, de 
Romero Torrado, de Ossorio, de Pulido, 
de Yeriña, de Berenguer, de Ossorio, de 
Casas, de Gaviria, de Jolí, de Yalera, 
de Loño, de Calvetó, de Semprúni, de 
Martín Pérez, de Peralta y las señori-
tas Asunción Buitrago, Matilde de 
Cueto, Julia O. Herrera, María Luisa 
Bravo, Elena Hamel, Paquita y Car 
men Ossorio, Yarela, Jolí y otras. 
L a señora Bravo de Garc ía Delgado 
y el conocido joven don Antonio Gue-
rra ejecutaron con mucho gusto algu 
ñas piezas al piano. 
Los señores de A r d e r í u s obsequbum 
espléndidamente á cuantos fueron á 
saludarles con dulces, helados, licores 
y champagne, servicio que corrió á car-
go del acreditado café de Inglaterra. 
Los señores H . Upmaun y C o m p a ñ í a 
nos participan que en ninguna in ter -
vención n i responsabilidad alcanza á la 
casa de Banca de que son gerentes en 
los propós i tos de que nos hicimos eco 
el ú l t imo sábado , de dificultar las veu 
tas de azúcar por medio de la retirada 
de numerario del mercado y de la baja 
de los cambios sobre el extranjero. 
Con gusto publicamos esta aclara 
cióu, si bien nos conviene hacer cona 
tar que no nos referimos part icular 
mente á entidad alguna al denunciar el 
nial y pedir el oportuno remedio, y que 
al hacernos eco de los deseos del comer* 
ció, no tuvimos intención de aludir á ia 
respetable casa de Banca de los seño-
res H . Upmann y Compañía , á ia cual 
no acusa la opinión de los manejos que 
hemos denunciado. 
VAPOR-CORREO. 
Ayer domingo, á las 10 de la m a ñ a n a 
l legó sin novedad á Cádiz el vapor 
Montevideo. 
]yRm\k ásl Sito Ealierra. 
De acuerdo con el I l tmo . Sr. Gober-
nador del Obispado de esta he dis-
puesto que la procesión del Santo En-
tierro en el presente año , salga de la 
Iglesia de Santo Domingo á las cinco 
de la tarde del vifirnea 23 del actual, 
d i r ig iéndose por las calles do O'Reiiiy, 
y Habana hasta la de Obispo en que 
t o m a r á á la izquierda doblando por 
fronte á Palacio y con t inua rá por la 
calle de Tacón doblando á la izquierda 
por E-npedrado hasta entrar en la 
Sauta Iglesia del Sagrario. 
Lo qué se hace público por este me 
dio para general conocimiento. 
Habana Marzo 17 de 1894. 
Segundo Alvarez. 
En el vapor-correo que sa ldrá para 
la P e n í n s u l a m a ñ a n a , martes se em-
barca el Sr. Subinspector de Sanidad 
de la A r m a d a D , Amal io Lorenz, que 
ha cesado cu el desem^efin del destino 
de Jefe del cuerpo en el Apostadero, y 
el cual durante el tiempo que ha per 
manecido en esta capital , se ha capta-
do el aprecio, no solo de sus subalter-
nos, sino de cuantos tuviera el gusto 
de t ratar lo. Le deseamos feliz viaje. 
Papas íe la Historia Patria. 
M ^ H Z O 1 9 . 
1808. 
A b d i c a C a r l o s I V l a Corona de 2?s-
pañ^, á s u hijo F e r n a n d o . 
P r ó l o g o en cierto modo del 3 de ma$o 
de 1808, fué el mot ín ocurrido el 11) ¿ta 
marzo del mismo a ñ o en Aranjuez, re 
sidencia entonces de la Oort'í de Espa-
ñ a . 
L a conspi rac ión hábi l urdida por va-
rios cortesanos bajo la d i rección del 
P r í n c i p e de Astur ias , y que descubier-
ta motivara la pr i s ión del heredero de 
la Corona en sus habitaciones y el re-
gistro de sus papeles cu lminó en los su-
cesos de la noche del 19 de marzo, en 
que Carlos I V , bajo la p res ión de un 
mot ín capitaneado por el Conde de Mon-
tojo, abd icó la Corona de E s p a ñ a en la 
persona de su p r imogén i to . 
^ Para el éxito aprovecharon los cons-
piradores la i nd ignac ión que en el puo 
blo españo l empezaba á causar la entn • 
da en la P e n í n s u l a y el alojamiento eu 
muchas de sus plazas fuertes, de un 
ejérci to f rancés bajo el mando de Joa-
q u í n M u r a t . 
Aunque m á s tarde Carlos IY anuló 
su a b d i c a c i ó n suponiéndola forzad», 
el hecho es que no volvió á ejercer la 
s obe ran í a , y en él y en su esposa la reí" 
na M a r í a Luisa , desaparec ió para siem-
pre la pr ivanza del favorita Príncifl 
de la Paz, que desde el modesto cargo 
de guardia do Cnrp^, se llevó por el só-
lo mér i to de su avutW presencia, al pri-
mer puesto entre los eúbditos del Bey 
de E s p a ñ a , hasta el panto de emparen-
ta r por su matrimonio, con la Familia 
Real. 
E l mot ín de A r a n juez, iniciado y rea-
lizado por ios partidarios del Príncipe 
Fernando, es en el orden histórico, d 
primero do los ataques, dirigidos desde 
la plaza p ú b l i c a contra la prerrogativa 
regia y abre la era de nuestros desdi-
chados pronunciamientos. 
Sociedad de Higiene. 
L a Di r ec t i va de esta asociación cele-
bra ses ión esta noche á las siete y me-
E L P R O G R E S O D E L P Á i S 
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TE^BFOK-Q 1,362. 
- SEMANA S S U N T U O S O S K A M I L L E T E S de caprichosas formas. P A N Q U E S y montes nevados adornados con exquisito gusto. E iqu í s imus y variadas T O R T A S de capuchina y H U E Y O S X E Y A D O S á la sevillana. P L A T O S bajos de frutas 
tropicales á la madr i leña . 
E n R E P O S T A R I A p r e s e n t a r á esta ya famosa casa un e sp l énd ido surt ido de dulces finos cual ninguna. 
IPJLJEl iJk- S S ^ ^ l S r A . S J L U S T T . A . 
h a b r á deliciosos P A S T E L E S de maiiscos, P E S C A D O S de los m á s finos. 
En V I V E R E S .\ V I N O S omitimos enumerarlos; nuestros vastos almacenes e s t á n repletos y atestados de frescos 
y de primera calillad unos y de puros y genuinoa otros. 
E u las grandes compras se obtiene el beneficio y esto redunda en bien del públ ico : 3,000 barrilitos de aceitunas 
manzanilla A DlfcZ C í í N T A T O S UNO, solo 
E L * P H O G - H B S O D E I a P ^ L I S puede h a c e r c o s a i g u a l . 
7 8 , O - . A . I L J I . A . I N O , 7 8 . 
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Espléndido y de gran fantasía es el surtido que presenta LA POPULAR SEDERIA IaA S I R E N A , 
en adornos promos para la S E M A l f f A S I A N Í T A y á precios como los que esta casa acostumbra á dar á su numerosa 
clientela, DE VERDADERA GANGA, nada de bombo ni engañes, todo realidad, y si no allá va una prueba que solo 
"LA SIRENA," SEDERIA, PUEDE HACEEU). 
Maguíflcos juegos de pasamanería en tod' s colores, á $3. (E^los sonde 
última novedad y formas vanadas.) 
Galones negros y de todos colores, gran diversidad, á 2 rs. vara. 
Galones dorados, plateados y de cuantos colores se deseen, ¡todos! ¡to-
dos! á 3 rs. vara. 
¡Cintas! fantasía clase superior, todas á 16 cts. Tara. 
Sombreros muy elegantes á $2, 2.50 3, y 3J. 
Y por último, c 
Y los de rtltima, última m d , dorado y terciopelo, despachados por 
e! último va^or francés, á $5.80. Estos los venden las casas de modas á 
$15.90. (Si no son iguales se regalan.) 
jliquísiraog encajes y blondas Chantiüy, á 4 rs. vara. 
5,000 formas encaje M\ do sombrero (armaduras) á 2 rs. 
5,000 Idem pajilla, caía los muy finos, á 4 rs. 
Juegos de cordonfs nogros con canutillo, á 8 rs. 
Golpes negros fantasía, á 2 rs. 
"r"> m IR . i 
invita al público en gsneral para que quede convencido de que esta es la sedería que más testo vende de verdad. 
37, FRES TE A OALIANO. Casa pintada á rayas Manco y rojo. 
G 118 4a-U 
Vamos á terminar con una nota 
amena: 
L a Unión Constitucional d e s p u é s de 
despacharse á su gusto con el Sr. Ge-
neral Calleja, la l ia emprendido con los 
anuncios del DIAEIO. 
Dice que en este per iódico á penas 
hay otra cosa que anuncios. 
P o d r í a m o s contestarle, si era envid;,Sh 
ó caridad; pero no queremos que ej 
apreciable colega se disguste con nf v a -
tros y por eso nos concretamos de-
plorar, por compañer i smo, que, los 
anunciantes no acaben de comp render 
el poco valor del DIAEIO DE LA. M A E I -
NA y la gran importancia de fta Un ión 
Constitucional. 
EN EL GOBIERNO MILITAR. 
Con motivo de celebrar hoy sus d í a s 
nuestro respetable amigo el Excmo. se-
fior D . J o s é A r d e r í u s , Segundo Cabo 
de esta C a p i t a n í a General, fué objeto 
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Las extensas simpatías que conqirstó esta, graa casa enire las elegaptes damas de e ta culta ciudad, en el cort;> tiempo que tiene de vida, son la prueba 
más contundente de que todo lo que encierra en sus anaqueles es de provechosa utilidad, para el que la honre con su visita. 
Desde la tela más modesta, hasta ia más opulenta, son á diari./ Ia mejor recomendación que pueda darse. 
- A - X J S O l s T I ^ E J Í L ^ O S C É acaba de recibir uu s-irtido o I m l t n BROCHADOS, RADSMIRES, B R O C 4 T E L E S PA-
STOS DE LYON, PIQUES DE SEDA, RASOS MARAVILLOSOS SURAHS, GROES, GRANADINAS é infinidad de telas 
propias para íSemana Santa, que detallam s á preci s de verdadera g*nga. 
Tombién hemos recibido el deseado surtido de OLANES ,ie má8 áe QUINIENTOS dibujos por calidad, desd* XJN REAL bástalos más supe-
riores que KC conocen; gran surtido en CEFIROS, ORGANDIES, NANSOUKS, telas SUIZAS, MUSELINAS BORDADAS 7 de 
PLUMETYS, >' un ŝ n numero de novedades para el próximo verano. 
A T . I B O U s T U ^ J L I & C I E Í I Í J es la caf-a de gran tono, la predilecta del publico en general y la que más barato vende en toda ia Isla. 
KS-LA CASA PINTADA A LISTAS DE AZUL T BLANCO. 
S T O T i L . - - - E s p e c i a l i d a d en l e n c e r í a fabricada e s p r e s a m e n t © para e s t a c a s a . c 4 1 3 4 - 1 3 
CADENA DE CRIMENES. 
NOVELA ESCRITA E N F R A N C E S 
P A U L M A H A L I N . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
•e halla do venta en la "Galeiía Literaria," de la 
señora rinda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(COKTINÚA.) 
Diez minutos antes, ee l iabía retirado 
por el postigo del Emperador el ú l t imo 
piquete de tropas que las custodiaban, 
de orden de la Emperatriz que no h a b í a 
querido que aquella jornada de luto se 
convirtiese en jornada de sangre. 
Pontaillan gri taba con toda la fuerza | 
de sus pulmones: 1 
—¡Yiva FranciaI ¡Yiva la E e p ú - I 
blica! ¡Viva TrouchuI 
A lo que con la misma voz pastosa * 
que no hacía mucho hab ía gritado: ¡A 
Ber l ín! añad ía el trapero con santa iu- Í 
dignac ión: 
—¡Abajo los traidores, los generales, 
los polizontes, los clericales, los propie-
tarios y los patronos! 
La soñor i ta Kouflaquetto entonaba la 
Marselhsa y h i señor i ta Mouche a-
Viaude, los Oiroyidinos. 
Loa acólit i is ÜMÚHIÍ corro. 
Ápt i sDrémonos d hacer constar que 
esta manifestación no tuvo el ménor 
éxi to entre los curioaos que se ap iña-
ban eu la plaza. Se silbó, se g r i tó , se 
estuvo á punto de incomodarse. A l g u -
(BB e i !'• uní II OIÉIII ÍM II 
\ nos hablaron de prender aquella cua-
I o r i l l a de miserables. 
Esta sa d i r ig ía hacia la puerta de[ 
j Louvre , ves t íbu lo del Museo que esta 
¡ e n t r e los dos parterre*, bajo la colum-
nata llamada de los Suizos. 
Do pronto se detuvo bruscamente 
Flor imond. 
—¡Diab lo !—exc lamó—he a q u í una 
i cosa famosa. 
—¿Qué h a y l — p r e g u n t ó Sans-Frus-
ques con viveza: ¿Soldados, gendar-
mes, polizontes í ¡ Escapemos, que-
rido! 
Pontail lan ex tend ió el índice. 
—All í , aquel individuo y aquellas 
individuas 
— Y a les veo, ¡y qué! 
— E l individuo es el general Kolando 
de Jouy. 
—¡Bah! 
—Y" la i n d i v i d m á quien da el brazo, 
es 
No acabó . 
Cinco dedos, ágiles y duros como te-
nazas, le cogieran por ia garganta al 
mismo tiempo que una voz le decía al 
oidu: 
—Una palabra más y te extrangulo. 
La frast) comenzada se ahogó en la 
garganta del asociado de la Labradór . 
Porque nuestro antiguo amigo 'daño 
de Hierro, J\O babíá robado su sobre 
nombre. Y él era quieu cou su mano, 
lanzada como un garfio y dura cooib uu 
tornil lo, opr imía el cuello del misera-
ble. 
E l señor de Jouy salía del Louvre. 
Llevaba del brazo á una dama y ca 
minaba á t r avés de ios grupos que cir-
culaban por la plaza, segregáudose , 
volviéndose á unir , como los t é m p a n o s 
arrastrados por un río en un d ía de 
deshielo. 
Obras dos damas Ies seguían á poca 
distancia E l gern ra! parec ía buscar 
algo. Murmuraba con ansiedad: 
— E l principe ma hab ía asegurado 
que su cupé e spe ra r í a delante de la 
iglesia, 
Su compañera parecía no haber per-
dido nada de su sangre fría. 
—¿No es aquel que veo allí parado 
en'el muel le?—preguntó con t ranqui l i 
dad. 
Los dos se h a b í a u dir igido hacia a-
quel sitio. 
Ea aquel momento fué en el que 
Puntaillan !e conoció. 
Cuando la exclamación lanzada por 
és te se ahogaba en sa laringe, oprimí 
da oportunamente!, el señor de Jouy y 
su compañera le codeaban, por decirlo 
así . 
Sin embargo, no se había notado la 
escena entre ellos y el agente; tan pron 
t; ihabí-í sido la in terveucióu de és te . 
Sd soltar ia corbat'-de F oiiiii ui 1, el 
hennano de Ivona sa inclino l uc i a el 
general. 
Mi general—le dijo—os bau c ono-
cido. 
El señor de Jouy l evan tó los ojos y 
exclamó; 
—¡Jaoobo Pe í íni 
Kl polizonte ex tendió la mano que le 
quedaba libre. 
—¡Ese coche! ¡Pronto! 
¡Pron to! 
TJn coche vacío pasaba por la calza-
da, pasando con dificultad por entre la 
mul t i tud siempre creciente. 
Se aproxima á una señal del padre 
de Elena. 
Este abr ió la portezuela, y sepa rán -
dose se descubr ió con respeto y a y u d ó 
á subir á la persona á quien acompa-
ñ a b a 
Una de las dos damas que les se-
guían , eneró con ésta en el interior del 
vehículo. E l cochero a r reó á los caba-
llos. El ooche se lanzó al trote. Cuan-
do hubo desaparecido por la esquina 
de la calle de Rivoi i , Jacobo abr ió las 
tenazas que ten ían cautiva la gargan-
ta de Fiorinioud, 
-Ahora—le dijo—puedes ladrar, 
b r i b ó n . . . . Las gentes á quienes tú 
hubieras querido morder, e s t áu fuera 
del alcance de tus colmillos. 
Más que su vigorosa opresión, lo qu>? 
había impuesto el mutismo, la iumovi 
iidad y el estupor á Poutaillau, h a b í a 
sido la cara del agente. 
B > i-nanto á Saua Prusques, á las dos 
doncell'ts / -ti iMnCo dn lo A alb »r-) o i > 
r u s , u i n g ú n o duél tos se h a b í a m i v i l o 
ante el áspecÉb y la act i tud enérgica 
del p dizonte, quien volviéndoles la es-
palda, se metió por entre la mu l t i tud y 
se perdió entre ella. 
Este incidente h a b í a durado apenas 
tres mioatos: sin embargo, niuguno de 
sus detalles se escapó á Horacio de V i -
lliers. 
Oculto d e t r á s de uu grupo de bur-
gueses, en las gradas del pór t i co de 
Saint G-ermain d 'Auxerrois , nuestro 
aventurero h a b í a temblado a l recono-
cor al hijo del már t i r de Oayenna; ha-
bía conocido al general; h a b í a conocido 
igualmente, bajo su obscuro y modesto 
waterproof/y su sombrero de viaje, á la 
persona á quien el general de Jouy da-
ba el brazo, y en cuyo rostro, muy que-
do en Francia y familiar á los desgra-
ciados, un inmenso dolor, he ró icamen-
te soportado, no h a b í a podido alterar 
su radiante altivez. 
D e s p u é s de la desapar ic ión de la au 
gusta fugit iva, el b a r ó n se un ió á la 
segunda dama. Esta no era otra qne 
Elena. Los dos tomaron la dirección del 
muelle. 
E l secretario, abandonando su obser-
vatorio, a t r a v e s ó por entre la mul t i tud , 
se acercó á ellos, y p ü d o oir al padre 
preguntar á la hija: 
—¿Qué crees que nos queda que ha-
cer, h'Ja mia? 
—Nuestro puesto e s t á al lado áv 
nuestr « sí-fforr^j —rn^p indió la señori-
ta de J-tny con fu mezn. 
El Phici«tTio m u ' i n a r ó : 
—¡Es *d destierro! 
L a joven replicó: 
—¡Es el deber, padre mió! 
H a b í a n llegado cerca del cupé, que 
les esperaba en el muelle. E l cochero 
preguntó: 
—¿Adónde debo conducir á los seño-
res? 
Elena preguntó al general: 
—¿Dónde encontraremos á la per-
sona de quien acabamos de separar-
nos! 
— H a n hablado de Deauville, me pa 
rece. 
L a señor i t a de Jouy se dirigió al oo-
cqero: 
—A la estación del Havre. 
— ¡Diablo!—pensó H o r a c i o . — H é aquí 
mi boda indefinidamente retrasada. A 
juzgar por la manera con que esos se-
ñores de la oposición manejan sus a-
suntos desde esta mañana , los que par-
ten no es tán para volver pronto 
Al io ra , les a c o m p a ñ a r é ¡Huir* 
La fidelidad á la desgracia no me ]ja 
parecido nunca un estado product ivo 
más que eu ca^io de ree tan rao 'óQ, y yo 
no tengo medio «le hacer & un i ¿gimen 
en quiebra, anticipos autividad y de 
abnegac ióu E'eua sigue siendo 
rica, es verdad, y y0 uo (je tenerla 
eu m i poder por rmrstro hijo. Pero ese 
Viejo loco de general es capaz <le querer 
•lona.'grui hn miüones de su hija ni 
servicio de la causa de "sus señores"', 
n de emplearlos la defensa, en la li-
bertad del terri torio invadido. 
Entonces sa heredera me llevaría eu 
doto una choza y un corazón 
Ahora bien, una choza no es agrada-
•ÍiirgPc!I!r^i¡Ti%gMÍTiiWíi<iíM^ 
día en el Centro Asturiano. Orden del 
día: 
Comunicaciones. 
Obras de saneamiento. 
Comité de la Ceiba. 
BAN DOLER TSMO 
El Gobernador de Puerto Pr íue ioe , 
en telegrama del s ábado , dice al Go 
bierno General lo siguiente: 
"Acabo de llegar de recorrer la pro 
vincia; todas las fuerzas perfectamente 
situadas en sus zonas. Tengo noticias 
confidenciales, pero de crédito, que ayer 
hubo dos veces fuego entre guerrillas y 
bandoleros, están desmontados por per 
secución y apostados en emboscadas. 
Del último encuentro no tengo detalles. 
Se les persigue y están fuerzas en su 
pista. Sitio del encuentro, montes de 
Aurora malograda, próximo Ensenada 
Paligan." 
METAIICO. 
Por el vapor americano Orizaba, en-
trado en puerto en la tarde de ayer, 
domingo, han recibido los Sres. H. TJp-
mann 84,(300 pesos, y Hidalgo y Comp., 
32,395 pesos 18 centavos todo en oro 
del cuQo español. 
¡entes 
Enjuntaquela Directiva de esta 
importante Sociedad celebró en la no-
clie del dia 16 del corriente mes, acor-
dó, de conformidad con el informe de 
una comisión que al efecto tenía nom-
brada, elevar al Excmo. Sr. Ministro 
de Ultramar, una respetuosa y razona-
da Instancia, pidiéndole la modifica-
ción del impuesto de Cédulas en cuan-
to á los dependientes se refiere, la cual 
será entregada al Excmo. Sr. Goberna-
dor General. 
Reembolso de saldos. 
El día 20 del corriente mes p a g a r á 
el "Banco del Comercio" á sus deposi-
tantes, segiin convenio, el noveno reem-
bolso de sus saldos, que debía vencer 
el 20 de mayo próximo, así como el in-
terés correspondiente á los días trans-
curridos desde el 28 de febrero último, 
del capital pendiente de amortización. 
NECROLOGIA. 
En la noche de ayer falleció de fiebre 
tifoidea en la calle de Luz, número 19, 
la joven de 1S años, í)a Élatioa Anrof á 
Carmona, hija de nuestro compañero 
eu la prensa D . J o s é A . Carmona. 
También ha fallecido en esta ciudad 
la preciosa n iña Blanca Eosa Lezama y 
Reyes, hija del Sr. D . J o s é Lezama y 
Larrea, á quien, como á toda su familia, 
Hi.;uiiif»añ<iii).-,,.s i-a el senfiutiento. Su vu-
tierro »e efectuará luañaua , martes, á 
las ocho del día. 
ZABAJLZA. 
E l distinguido profesor del Conser-
vatorio Nacional de Mús ica ó inspirado 
músico D . D á m a s o Zabalza, ha falleci-
do en Madr id el 27 de febrero ú l t imo. 
E l Sr. Zabalza era un pianista emi 
nente. 
F u é muy amigo de Gayarre. Como 
autor ha dejado, a d e m á s de varios val-
ses y obras d idác t i ca s , un hermoso zort-
zico: " E l canto á la mon taña . " 
NOTICIAS JUDICIALES. 
SENTENCIAS 
La Secoión Segunda de lo Criminal ha 
dictado eentencia, condenando á José Me-
néndez y Martínez, como autor del delito 
de lesiones menos graves, á la pena de dos 
meses y un día de arresto mayor. 
RESOLUCIONES C I V I L E S 
En los autos del juicio declarativo de ma-
yor cuantía seguidos en el Juzgado de p r i -
mera instancia de Sagua la Grande por don 
Seraplo Núñez contra la Sociedad de Be-
tharte y García sobre rescisión de convenio, 
celebrado en diligencias sobre suspensión 
de pagos de dicha Sociedad, la Sala de lo 
Civil ha dictado eentencia confirmando la 
apelada por la parte actora que declaró sin 
lugar la demanda y absolvió de olla á la 
Sociedad demandada. 
La misma Sala ha revocado la sentencia 
dictada en el Juzgado de Trinidad, y en su 
consecuencia ee declara pobre á la parda 
Manuela María de la Caridad Díaz para l i -
tigar en el juicio de tercería de dominio 
promovido por D* Silveria Ayala contra la 
misma y D. Celestino Pérez Vela, con loa 
beneficios que la Ley concedo. 
Tambión ha sido confirmada la sentencia 
apelada por D. Felicito Pérez, por la cual 
se declara sin lugar la demanda interpuesta 
por D. Felicito Pérez y Grillo, á la que se 
adhirieron D1} Nieves y Perfecta Pérez 
Grillo, sobre reivindicación de cincuenta 
caballerías de tierra de la hacienda "Gua-
majales" y entrega de los frutos y rentas, 
absolviendo de ella al demandado D. Pedro 
Lamberto Fernández, imponiendo las cos-
tas á los actores. 
En la apelación establecida por D* Tere-
sa Fernández de la sentencia dictada en 27 
do julio de 1893 por el Juzgado de primera 
instancia del Oeste, hoy del Pilar, en la 
paite relativa á costas en que fué condena-
d •, la Sala de lo Civil ha dictado pentencia 
tevocando la spe!ada y declarando que son 
üe cargo de cada parte litifíiinte las copta"» 
de piimera y segunda instancia originadas 
en loa anfoa ejecutivos que le sigue D. José 
Antelo Vidal. 
EXPEn!líNTES ELECTOÍVALE ^ 
El sábado s:-> recibieron eu esta Auil ien-
i cía loa siguieutes expedientes electorales 
del Ayuntamiento de Santa María del Ro-
sar i» procedentes de la Diputación Provin-
cia! do la Ilabaua. 
—Inclusión de D. José Cabrera y Martí-
nez y cinco individuos más. 
—Idem de D. Alejandro Valdéa Herrera 
y tres individuos más. 
—Idem de D. Manós Mufilz y Quirós y 
cinco individuos más. 
—Idem de D. Manuel Villaverde y Vega 
y once individuos más. 
Estos expedientes fueron reclamados por 
la Sala de lo Civil á la Diputación en virtud 
de apelación establecida por D. José Cabre-
ra Martínez, D. Baldomero Garrido, don 
Alejandro Valdéa y D. Manuel Villaverde. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
A y e r tarde en t ró en puerto, proce-
dente de Nueva York , el vapor ameri-
cano Orizaba, con 7 pasajeros, y esta 
m a ñ a n a lo efectuó el Mascotte, de Tam-
pa y Cayo Hueso, con 75. 
También ayer salieron de este puerto 
los vapores Alfonso X I I , para Progre-
so y Yeracruz,con65 pasajeros, y Saint 
Oermain, para la Oorufia y escalas, 
con 192. 
Hoy , lunes con autorización del Go-
bierno Eegional, se efectuaran en la 
Real Cárcel de esta ciudad, una función 
acrobá t ica , y otra d ramá t i ca dispuestas 
por los reclusos en dicho establecimien-
to, en obsequio del Alcaide D. J o s é Be-
ceiro y Eodr íguez . 
En el programa do la función gim-
nás t i ca que se efectuará por la tarde, 
se cuentan volteos, trabajos en argollas, 
barra fija, diálogo entre una pareja de 
negritos, trapecio, t rampol ín , perros 
amaestrados, alambre, arco, juegos de 
salón y la pantomina Los cuatro clari-
netes. 
Por la noche en un escenario levan-
tado en uno de loa salones, se represen-
ta rán las piezas Todos Hermanos, Ba-
rro y Cristal y Adiós m i dinero. 
En los intermedios h a b r á monólogos, 
y un acto de pres t id ig i tac ión. 
Durante el mes de febrero últ imo lia 
expedido U l I r i s , " C o m p a ñ í a de Segu-
ros M ú t n o s contra Incendios," '<¿G póli-
zas por importe de $183,900. 
Por la Secre ta r ía de la Alca ld ía Mu-
nicipal de esta ciudad, se solicita al sol-
dado que fué de Escribientes y Orde-
nai zas, Magin Vazquó Carbonell para 
entregarle unos documentos de su inte-
rés . 
Por el Gobierno General ha sido de-
clarado nulo, por no haberse cumplido 
lo prevenido eu el a r t ícu lo 8 del regla-
mento de se rven t í a s de 22 de diciembre 
de 1885, todo lo actuado en el expe-
diente de don J o a q u í n Goróategui , re-
presentante de la sociedad Mar ía Lu i -
sa y Rosa C a s t a ñ e r y don Enrique Jo-
sé de Treville, sobre existencia y cierre 
de una se rven t ía que conduce del inge-
nio San Francisco, por terrenos de la 
finca Nieves al paradero de Sánchez, en 
Guacamaro. 
SUCESOS. • ' 
ESTAFA Y R I F A PROHIBIDA. 
Los vigilantes gubernativos números 117 
y 140, detuvieron á un pardo por denuncia 
que hizo D. Antonio Rampiñeli y Coma, de 
que el detenido le había vendido 20 núme-
ros de papeletas de una rifa no autorizada 
y que habiendo sido agraciados los núme-
ros que comprendían las papeletas referi-
das con veinte y dos centenos se había ne-
gado á pagárselos, habiéndole amenazado 
además con darle un tiro, si pretendía co-
brar la cantidad que le correspondía por los 
números. 
ROBO DE FI1ENDAS Y MINERO. 
Don Antonio Capablanca vecino de unas 
habitaciones de la casa número 7 de la ca-
lle do liodríhuez—en Jesne del Monte— 
participó al celador do dicho barrio, que 
mientras ee hallaba ausente de su domici-
lio él y su familia, le robaron $G8 oro y va-
rias prendas de plata y de ropa. Como pre-
suntos autores del hecho, fueron detenidos 
tres individuos blancos por el citado celador 
Sr. Horca y ocupadas las prendas robadas 
en una casa de la calle de Esperanza. 
CIRCULADOS. 
Los celadores de lea barrios de Santo 
Cristo, Templete y Colón detuvieron á cua-
tro circulados. 
DESCARRILAMIENTO.r 
A las siete de la roche del sábado fué 
avisado el celador del barrio riel Cerro por 
una pareja de Orden Público de que el tren 
de Marianao habia descarrilado frente á la 
Quinta de Saucovenia, á causa de haber in-
terceptado la linea un buey que murió en el 
acto. No hubo desgracias personales. 
DISPAROS Y HERIDAS. 
A consecuencia de unos dk-paros de arma 
de fuego que so hicieron entre dos grupos 
de negros, resultó herido levemente en el 
dedo medio de la mano izquierda el aeiático 
Anselmo Fernando, que transitaba por el 
sitio de la ocurrencia. El herido fué curado 
en la casa de socorro de la 3ra. demarca-
ción y el hecho tuvo efecto en la calle de 
los Corrales. 
En una casa de vecindad de la calle de 
Dragones tuvieron una cuestión dos more 
nos, uno de los cuales hizo contra el otro 
un disparo de revólver sin canearle daño 
i El autor del atentado fué detenido y ocupa 
{ da el arma de que hizo uso. 
PLINCIPIO DE INCENDIO. 
¡ En las primeras horas de la noche del 
i sábado hubo un principio de incendio en la 
accesoria F de la calle de Suárez, entre las 
de Monte y Corrales, habitada por D* Inés 
Valdós, quemándose varias piezas de ropa 
que habla en una canasta, siendo sofocado 
aquel por una pareja de Orden Público y 
dos paisanos. 
FRACTURA. 
D. Diego Quintero la Rore fué asistido en 
la casa da socorro de la 3ra. demarcación 
de la fractura de ia tercera falange del dedo 
índice de la mano derecha, la cual se causó 
casualmente con una máquina de hacer ci-
garros en la fábrica de Cabañas. El estado 
del paciente fué calificado de grave. 
CONTUSIONES. 
En la casa de socorro de la Ia demarca-
ción, fué asistido D. Manuel Paz, de una 
herida contusa y dos contusiones menos 
graves que se causó al arrojarlo al suelo un 
caballo que iba desbocado por la calle do la 
Cárcel, al que trató de detener. 
TESTATIVA DE SUICIDIO. 
Mientras se hallaba de visita en la casa 
número 5 de la calle de San Pedro, Regla, 
D. Nicolás Salvador González, trató de sui-
cidarse tomando al efecto una dósis de ar-
sénico. El paciente fué asistido por el Ldo. 
Oliva, que calificó do grave su estado. 
¿TIENE VD. QUE HACER ALGUN REGALO? 
¿QUIERE VI). POR POCO DINERO QUEDAR BIEN? 
Nada m á s f á c i l . V i s i t e us ted 
L A S E C C I O N 
que acal)a de poner á la yenta el GBAN SURTIDO que por ios líltimos vapores de Europa acaba de recibir, en 
OBJETOS PROPIOS PARA REGALOS 
PARA SEÑORAS, SEÑORITAS CABALLEROS Y NIÑOS. 
Entre las NOTEDADES recibidas, recomendamos especialmente los siguientes artículos, que por lo reduci-
do de su precio llamarán, sin duda, la atención. 
BIOMBOS JAPONESES, con pájarosy flores, á$5.SO. 
F L O B E S Y PLANTAS, á 25 cts., 75 cts., $1, $1.25 y $1.95, 
ADORNOS PABA TOCADOR, á 25 cts., 50 cts , $1.25, $1.75, 2, 3 y $5. 
JUEGOS D E C A F E Y R E F R E S C O , á $2.60, 3, 6 y 8.50 juego. 
JUEGOS D E TOCADOR montados en bronce, á 3, 5 y $8. 
JABBONES Y V I O L E T E R A S , á 25 cts., 50 cts., $1, 2, 2.50, 4 y $8. 
ARTICULOS D E B I S C U I T , dentelle, á 75 cts., $1.50,4, 5 y $8. 
PLATOS PARA P A B E D , barro cocido, á 60 cts., $2, 2.76 y 3. 
E S E N C I E B A S Y MOTERAS montadas, á 25 cts , 50 cts., $1.50, 1.75, 2 y $4. 
I para nuestras SECCIONES á P R E C I O UNICO mil y mil artículos propios pira regalos, todos á 25 y 60 cts. T. A s o u c o i o i f c T IK:, OEXSIPO, 85. 
C 821 * * 13-SVMz 
PARA SAN JOSE 
1 R a m t l l e t 
70, KTEPTXTHO, 70 
. A l i g u a l ds a ñ o s anteriores, ofrece l a m á s 
completa c o l e c c i ó n de RAMILIBTES-CROCANTES de m i l 
var iadas formas, y n n s i n n ú m e r o de GOLOSINAS 
propias para regalos. 
BXi H A M I X J X J B T E I ofrece t a m b i é n á s u s 
constantes favorecedores, cant idad i n m e n s a 
de f iaos y exquis i tos DULCES en e l e fantes SALVILLAS 
desde l a 3 pesos. 
T A M B I J B M grandes e x i s t e n c i a s de fino 
CHáMPAGN, exquis i tos LICORES, SIDRAS Y CSRVEEAS de a-
creditados fabricantes y e l m á s variado surtido 




7 0 , I S T H l P T T J I ^ r O , 7 0 
frente á l a grandiosa F I X . O B O F I ^ . 
alt 3a-16 ld-18 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
Tengo el gusto de ofrecer á los clientes áe esta casa y al 
publico, el C-EAN SURTIDO de T E I N A S 
S A S psra verano., lo más rico que se fabrica. En DRILES 
y HOLANDAS hay verdadera especialidad. 
I t J L S j . T S S O I D J L I R , , cortador. 
OBISPO 9 3 . M A T I A S POI-XiAH". 
3226 12a-10 Mz 
B A Z A R H I S P 
jtEL ffHWff). BBBSB BSBBSDB3SB /BX 
wm&m BM!»KBS&tai w A m m&nmmt 
E n este almacén importador de coLfecciones se venden los siguientes artículos á precios tan V aratos que están llamando la atención del publico en general: 
gayas escocesas y color entero de surah A CENTEN. Sayas raí0 color entero, A TRES PESOS. Blusas escocesas y color entero de surah, 
A CENTEN, bat idos batista para señora, A DOS PESOS. SUPERIORES TRAJE6 CHAQUET TKIOOT NEGEO, A DOS CENTENES. 
Trajes de casimir de lana pura A CINCO PESOS. Trajes de casimir inglés de lana por medi ta A TRES CENTENES. 
Gran surtido en confecciones para señoras, caballeros y niños, es el que se encuentra eu el 
^ B. A los sastres, se detalla el snrtido más completo que se puede encontrar en la Habana en CASIMIRES, ALBI0NE8 y ARMOÜRES. 
S - A - T I B l s r i E I S S ' Ü ' I P I B I E ^ I O ^ I H S IOIEE1 X J I S O T ^ L S , A . S O O E N " a ? - A - " V O S . 
1 325 docenas bombines finos ingleses, de colores y negros, muy ligeros, de última moda, á 2 2 y 3 pesos plata. 
^ „ alt 2a-] 6 2d-17 C 427 
v, ^ más que situada en un parque de-
^ _ -tiente de un castillo de pr íu^e*, 
p dallos en las caballerizas, criados 
¡S11!*?., dependencias, posición distin-
^MT™ ^ sociedad y rentas inscritas guiaa en. Mal haya laa existeil. 
^ ¡ o t T y ' o v ^ S O ^ apetitos y 
otras ambiciones.. " 
• J F r a n c i a me Lo que va á ocurrir e A ataral 
parece que va á ser de tî 1 »• v.1vnp« -e 
que ba de satisfacer esas a^D1-cloueB / 
eaoa apetitos. 
E l nuevo gobierno es el de tas ^ ^ 
atrevidas que tienen que ganado txx 
nada que perder. 
¿Quién me impide unirme á élí 
A rio revuelto ganancia der pes-
cadores. Esta es mi opinión. ¿'.Una 
moneda de oro tiene menos valor 
que tenga la efigie de César ó la de l A ^ -
riaone? 
¡Eal está decidido. To no abandono-
á París. 
E l Imperio ha muerto, si no me equi-
vocoj pues ¡viva la república! 
Absorto en estas reflexiones, el a-
venturero había marchado al azar an-
te sí. _. 
Habla bajado al muelle de las Tune-
rías, subido la calle Beal, y por fin ma-
quiualmente, el arrabal de Saint-Ho-
noró. 
Cuando llegaba á la altura del Elí-
seo, un singular cortejo desembocaba 
de la avenida Marigny, en la plaza 
Beauveau, en donde estaba el ministe-
r io del In ter ior . 
Esto cortejo se componía; priraeao de 
un muchacho inflando los carrillos, co-
mo un t r i t ón soplando en un caracol, 
para tocar como con una corneta el aire 
popular y mil i tar de la casquete. 
A este muchacho seguía un vehículo 
lleno de polvo y de lodo; un vehículo 
asqueroso, t irado por dos pencos, del-
gados como sardinas, guiados por un 
pí l lete que estaba borracho y se tam 
baleaba en el pescante. 
E l vehículo iba escoltado por media 
docena de guardias nacionales, hons-
mvants, cuya cara hacía ver que hab ían 
visitado más de un templo de Baco en 
aquella jornada. 
Por ú l t imo y á guisa de retaguardia, 
segu ía Ponta i lkm con su fuerza. F lor i -
moud llevaba el sable en la mano; el 
fiel Sans-Frusques iba en fila exterior; 
las dos señor i tas entonaban canciones 
pa t r ió t icas , s i rviéndolos de coro el res-
to do la banda, muy alegre por el gran 
i^cto político que iba á llevar á cabo y 
pt>r la considerable propina que iban á 
embolsar, . ^ ^ * , 
Aque l la parte de la ciudad estaba 
relativamente desierta, todo ol mundo 
h a b í a ido hacia el Ayuntamiento para 
"ver desfilar la revolución." 
,Sm embargo, algunos tenderos y al-
gunas burgueses^ asomaban la nariz á 
la puerta, fisgaban por las veiitunas lo 
que ocurr ía . 
—Ciudadanos—les gr i tó Floriinond— 
os traemos al nuevo ministro. 
E l vehículo había hecho alto delante 
de la verja del ministerio, bajándose de 
él con presteza un hombre de estatura 
menos que mediana, todo torso y corto 
de piernas; de un eslor m á s bien car-
mesí quo bermellón; de nariz do pico de 
loro; de frente como la de esas gentes, 
que á todo so atreven, con ta l de saciar 
el hambre; de labios abultados y de es-
pesa y sucia barba, que no cont r ibuía 
poco á dar al resto de su cara el aspec-
to de un mascarón de sá t i ro . E n suma, 
un conjunto común, t r i v i a l , pero no 
vulgar. 
Uua particularidad e x t r a ñ a que hu-
biera afeado á la belleza, embellecía ca-
si aquella fealdad. 
Aque l hombre era tuerto. 
Queremos decir que uno de sus ojos, 
sin bril lo, bajo el pesado p á r p a d o , re -
cordaba por su inmovilidad al do un 
pescado cocido. 
E l otroj en cambio, lucía por los dos. 
Movía aquel ojo, grande y redondo, 
incendiado con todas las llamas; baila-
ba, giraba, chispeaba bajo un esfuerzo 
constante de su propietario, que trata-
ba de convertirlo en rayo y no conse-
guía más que en aguzarlo en forma de 
dardo. 
Sus cabellos ca ían calan sobre el cue-
llo de la levita; t en ía la corbata suelta, 
y el chaleco desabrochado, sobre una 
camisa arrugada, y so daba aire con las 
alas de un tubo de chimenea quo de se-
guro 110 procedía de los talleres de Pi-
naud y Ancour, los fumistas do moda; 
debajo del brazo llevaba una inmensa 
cartera llena do papeles; aquel perso-
naje en t ró en el patio del ministerio, lo 
a t r avesó á paso de carga y escaló con 
increible velocidad las gracias del hote'. 
Horacio le reconoció en seguida. 
E u la época eu que antes do estar co-
locado on casa del general de Jouy, v i -
vía como podía, nuestro aventurero ha-
bla encontrado más de una voz á aquel 
hombro en las cervecerías del barrio la-
tino. 
Mas tarde le habla vuelto á encon-
trar en establecimientos de un orden 
más elevado; en ol cafó Procopio, en la 
acera de la izquierda, ó en el cafó de 
Madrid eu la acera de la derecha del 
bonlevard. 
U n proceso político hab ía hecho co-
nocer de pronto aquel buen habl i s ta . . . 
Habian llegado á ser el león del día. 
Le habla hecho diputado. 
D e s p u é s h a b í a á ministro. 
—¡Pardiez!—pensó el amante de Ele-
na, ¿si ese ha llegado á conquistar una 
cartera, que es lo que yo puedo obte-
ner? 1 
Y separándose del grueso árbol de 
la avenida de Marigny, d e t r á s del cual 
se hab ía ocultado para presenciar a-
quella entrada triunfal , aprovechó el 
momento en que Pontaillan estaba ocu-
pado; en embaucar á los soldados de la 
guardia, pobres diablos do jóvenes re-
clutas á quienes hab ían dejado sin con-
signa y que no sab ían que hacer, para 
deslizarse d e t r á s del improvisado esta-
dista. 
A aquella hora el señor de Jouy y su 
bija viajaban en tron r áp ido por l ínea 
do Nortoaudía . 
Maximiliano había sido hecho prisio-
nero eu Sedán, después de haberle ma 
tado el caballo que montaba en aquella 
heróica carga que a r rancó al viejo Gui-
llermo esta esclamación: "[Bravas gen-
tes! ¡Cómo saben morir!" 
Maximiliano, que se h a b í a negado 
desde luego á prestar el juramento que 
le hubiera devuelto la libertad y la pa-
tria; Maximiliano, caminaba en las filas 
del ejército vencido hacia las fortalezas 
prbsianas. 
Ivona, que no hab ía tenido noticias 
de él mas que las dadas por el fatal 
despacho; Ivona, que le veía en sue-
ños, desolado, cubierto do sangre, es-
pirando sobre el campo de batalla, ó 
sobre la camilla de una ambulancia, 
Ivona sollozaba en los brazos de su 
hermano. 
Porque después de lo ocurrido en la 
plaza de Saint-Germain l 'Anxerroia, Ja-
cobo P e r í n h a b í a ido directamente á ca-
sa de su hermana. 
—Ko quiero marchar sin despedirme 
de t í—la habla dicho al entrar. 
—¡pespod i r t e de mí! 
—Prancia necesita á sus hijos. Yo to-
mo el moral y el fusil. 
Bí i l á8 M i ¡ M i l 
J & I U B H . D . J O S E 
BIT S U S N A T A L E S . 
Al Uei-ar la alborada de tu día, 
Siente mi corazón tal coraplaceuola. 
Mirando dilatarse tu existencia 
Entre goces, placeres y alegría; 
Que no puedo ocultar, por rida mía, 
En medio de mi triste decadencia, 
Lo que debo á la sabia Omnipotencia 
Que así premia tu espléndida hidalguía. 
Tú que siempre atendistes i mi llamado 
Con alma generosa, en tus nata'es 
Recuerda que mi estado es lastimoso; 
Que viro como un ser desheredado. 
Llena de confusiones y de males 
Que hacen ya mi existir desesperado. 
Habana, 19 de marzo de 1891. 
S667 ls-19 
NTRO GALLEGO. 
S E O E E T A E I A . 
Declarada desierta la subasta del servicio de co-
ches de lujo para acompañamiento al cementerio de 
les socios que fallezcan en las Casas de Salud duran-
te el corriente afio sooial, se cita per este medio á los 
propietarios ó representantes de establos de coches 
de lujo, para el nuevo acto de licitación que tendrá 
efecto á las 8 de la noche del próximo miércoles 81 
de los corrientes; debiendo advertirse que el pliego 
de condiciones continúa de manifiesto en la Secreta-
ría de la sociedad. 
Habana, 18 de mano de 1894.—El Secretario, En-
cardo Sodriguti. 
Cn 443 la-19 2d-20 
S O H T E O 1 ,468-
. . . $5,000 
Vendido por ' 
RAMON Y I V A S , Muralla 13. C 432 3a-16 8d-17 
1 
E . GK E> 
L A N I N A 
Blanca llosa Lezama y Reyes, 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para 
las ocho del día de mañana, los 
que suscriben, padre, hermanos 
y tios, ruegan A las personas do 
su amíntaa se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria, Prado 78. 
para acompañar el cadáver al 
Cementerio do Colón; faror que 
agradecerán, 
Habana, marzo 19 de 1894. 
José Lezama y Larrea. 
Augusto y Angel L«zama y E«ye8. 
Rafael y Enrique Beyes. 
C 4i0 U-19 Id 30 
E l Iltmo. Sr. Dr. 
D. Carióos Herpelay Alonso, 
Decano de la Facultad de Filoso-
fía y Letras de esta Universidad 
. H A F A L L E O I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 
oclio de la msñana del d ía 20 del 
corriente, de orden del Exrno. ó 
I l tmo. Sr. Rector se invi ta á los 
Sres. Catedrá t icos yalumnosde es-
te Oüntro docente para que se sir-
van concurrir al Au la Magna de la 
Uuiversidad el d ía y hora indica-
dos con objeto de acompasar el 
cadáver al Cementerio de Colón. 
l i aban , marzo 19 de 1894. 
E l Secretario General, 
D r . J . Oómez de la Maza. 
Ct 4i1 1h-10 IH-fO 
DP. I D . 
El litmo. Sr. Dr. 
Don Carlos Hergueta y Alonso, 
Decano de la Facultad de Filoaofía y 
Letras de la Universidad de la 
Habana. 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para el 
d ía 20 del corriente, á las ocho de 
la m a ñ a n a , los que suscriben. Ca-
tedrá t i cos de la Facultad de F i -
losofía y Letras y amigos, supli-
can á las personas de su amistad 
s© sirvan asistir al A u l a Magna 
de la Universidad, para desde 
allí a compaña r su cadáver al Ce-
menterio de Colón. 
Habana, 19 de marzo de 1894. 
Dr. Juan F . Albear y Saint-Just—Dr. 
Evelio Rodríguez Lendián—Dr. Adolfo 
de Aragón y Muñoz— Dr. Juan M. ü i -
higo y Mestre—Dr. Mariuel Valdód Ko-
dríguez—Dr. José S Castellauoi—Hr. E u -
genio SánchBz Fucnten y Pelaez—Dr. Pe-
dro Vota y Pülart—Dr. Manuel Pruna Su. 
Cruz—Dí. Claudio Mimó y Cala—Dr. José 
Pereda y Gálvez—Ldo. Enrique Maza y 
Ledesma—Ldo. Cosme do la Tórnente y 
Peraza—José de Z»ya y Arazoza—L^renzt 
do Erbite y Cobos—lldo. P. Dr. Ensusio 
Cura y Mazquiarán—Dr. Juan Autiga y 
Escobar, 
3fifi9 • • 1.1-19 
—Pero ¿qué me q u e d a r á si esos 
alemanes te matan, como a a b r á n ma-
tado, t a l vez, al que amaba? 
—Te q u e d a r á la conciencia de ser la 
viuda de un soldado que ha cumplido 
noblemente con su deber. Esa será la 
excusa de t u falta. E n cuanto á i n l . . . . 
no te iiiquietes, no mueren los quo tie-
nen una misión que cumplir L a 
mia me servi rá de armadura. Si tu Ma-
ximiliuno ha muerto, e s t á t e tranquila,., 
yo le vengaré ; si vive, volveremos j u n -
tos, y yo seguiré de nuevo desempe-
ñ a n d o la mióión cuyo éxi to to h a r á su 
esposa. 
Las a n t e c á m a r a s y los salones del 
ministerio estaban llenas de pretendien-
tes, en medio de los cuales los ugieres, 
con sus cadenas de plata y calzón cor-
to, con medias de seda y zapatos de 
hebilla, se paseaban aterrados; viendo 
aquello invadido por tantas personali-
dades dudosas. 
Uno de aquellos funcionarios, notan-
do que Horacio buscaba algo, le pre-
g u n t ó saludando: 
—¿Qué deseaba el señor? ¿Deseaba 
ver á alguien? ¿Pretende algo? ¿ U n a 
prefectura t a l vez? Es lás t ima. Creo 
que no queda ninguna ya. Pero si el se-
ñor quiere contentarse oon dos subpro-
fecturas 
E l aventurero le en t r egó su tarjeta: 
—Anunciadme—le dijo—al ciudada-
no ministro del interior . 
A l pió de la reja, llena de flores y 
macetas, se extendía el jardín de la 
pi;\.5a, aprisionado en la gran verja de 
htarro pintada de rojo, por la que sal-
taban las frondosas ramas de los á r b o 
Todas las tardes, durante el buen 
tiempo y mientras el sol bañaba con 
oliorros de luz, frondas y casas, el jar-
dín se convertía en un guirigay de mú-
sicas y gritos que levantaban los chi-
quillos de aquellos contornos, cuando 
al salir de la escuela se lanzaban al me-
dio de la plaza á rodar sus aros, ó á fli-
ximirsus apuestas en punto á juegos y 
carreras, en tanto que allá ánibí», 
las copas de los árboles, la cariHlliide 
gorriones de toda aquella barriada be 
despachaba á su gusto en eso de can-
tar y pisotearse. 
La reja, abierta de par ou par sus 
puertas de cristales, mostraba HUS 
delgados barrotes do hierro bronceado, 
por entre los cuales se precipitaban al 
fondo de la sala loa alegres rayos del 
sol, quebrándose al pasar en los dora-
dos alambres de una jaula, donde sal-
taba y cantaba con estrepitosa a l e g r í a 
un canario, quizás el m á s hermoso de 
toda la plaza. 
Eran amigos desde hacía mucho 
tiempoj acaso desde el d í a en que por 
primera vez colgaron su j au la jun to á 
la reja del jardín y penetró por sus a 
lambres el primer rayo desolj pero era 
7ma amistad tan íntima, que estoy por 
decir que el día que no colgaban la jau-
la de la reja del iardín, el sol no sal ía. 
E r a un amor recíproco. 
E l sol bañaba con timbre de oro el 
"brillante plumaje de sus alas, y el pá-
jaro se deshacía en un cantar tan so-
noro, tan dulce, tan alegre, como jamás 
lo oí en canario alguno. Muchas veces 
desde el balcón de mi casa yo veía con 
entretenimiento aquella estrecha co-
rrespondencia que se traducía en colo-
res y cantos y rae divertía viendo con 
q u é gozo saltaba el canario por todos 
los travesaños de la jaula y picoteaba 
el terroncito de azúcar que dejaba, de 
vez en cuando, en los alambres, una 
Joven vestida de blanco y hermosa co-
mo el liada de un canto de Bec.quer. 
L a tardo iba cayendo poco á poco; el 
sol abandonaba loutameute, como el 
quo siente ni ucharse de una vez, los 
árboles del j a r d í n y el canario, raudo 
entonces y con el pico entre los alaui-
bres, ve ía con tristeza avanzar cada 
vez m á s la l ínea de la sombra por la 
pared de la reja, y cada vez su canto 
se hacia m á s tierno, como queriéndole 
decir á su cruel amigo que le abando-
naba: uPor qué te vas, ingrato? ¿no ves 
qué triste me quedo cuando te mar-
chasT Pero el sol sub ía , sub í a cada 
vez más descolorido y frío, por la pa-
red de la casa y al ñ u el canario no 
veía m á s que a l lá en el cielo a l g ú n 
manchón rojo como una sonrisa de 
fuego que le enviaba su amigo desde el 
otro lado de los montes; hasta que ya, 
cuando la plaza so llenaba de sombras 
y se marchaban los chiquillos del jar-
d ín y la reja se quedaba fría, sin colo-
res n i caricias, el canario en el ú l t imo 
travesano de la jaula , h u n d í a el pico 
entre las plumas de las alas y se que-
daba raudo, sombr ío , como el que baja 
la cabeza y llora 
JESÚS CARRASCOSA. 
Si una tr is te experiencia no me hu-
biera enseñado desde hace muchos 
años , cuanto m á s vale para llegar á los 
ú l t imos extremos de la fama y la for tu-
na mover los resortes del charlatanis-
mo, servir incondicionalmente á los 
caprichos del mal gusto y á las exigen-
cias del vulgo, y adorar humilde a l dios 
Oro, que no marchar por buenos sende 
ros animados de una fé v iva y sincera, 
de un respeto religioso, y de un amor 
puro por el incomparable arte de ios 
Sonidos, el concierto de m i antiguo y 
querido amigo Gonzalo N ú ñ e z en el 
¿íalóti López la noche del s ábado úl t imo, 
me lo h a b r í a demostrado palpable 
mente. 
Y o esperaba, lo confieso, muy poca 
SEMANA SANTA. 
Este es el primer d í a de la m á s gran 
de y la m á s sublime y elocuente sema 
na, en la cual iban á cumplirse los m á s 
divinos misterios, y á efectuarse los de 
la m á s grande t r ibu lac ión para el autor 
de los tiempos. 
E n efecto, ese d í a muy de m a ñ a n a 
volvía J e s ú s con sus disc ípulos de 
Bethania á J e r u s a l é m , d i r ig iéndose al 
templo, cu el cual dió principio otr 
vez á su predicación al pueblo. 
Los principes de los sacerdotes y los 
doctores, que ya desde el d ía anterior 
h a b í a n visto con singular desagrad 
la l ibertad y facultades que J e s ú s se' 
h a b í a tomado en la casado Dios, vieron 
con nuevas prevenciones que reprodu 
jese la misim? escena sin obtener pre 
viamente su consentimiento, y después 
de rail conci l iábulos entre ellos mismos 
se acercaron al Señor , y ocultando su 
furia y su despecho con h ipócr i ta rao 
aerac ión , le preguntaron: "¿Con qué 
autoridad haces estas cosas? ¿Quién te 
dió esta potestad?" J e s ú s les recordó la 
misión y la predicac ión de su precursor 
Juan Bautista, que lo h a b í a n anuncia 
do ante todos por el verdadero Mesías. 
H i j o de Dios; mas no d á n d o s e con esto 
por entendidos, les propuso el Señor la 
p a r á b o l a de la v iña . Expl íca les és ta , 
mientras el pueblo escuchaba extasiado 
la palabra de Jesúr?, los p r í n c i | ) e s y los 
fariseos, irritados basta io sumo, que 
r í a n echarle mano al momento; pero se 
abstnvferon de hacerlo al contemplar 
la serenidad y la calma del Señor y la 
BCtittui del pueblo. 
No pasa inadvertido A J e s ú s ese de-
seo iaf-ran! dé [ím fu imos , y compteu 
de que él io ha provocado, inaá no lei 
devutílvn mal n - r i-mi, y trata de d h i 
^irles el ú l t imo ihimamiento p u r a q u e 
entren en el gran festín del reino de 
Dios en Ja t ierra y en el cielo, con la, be-
lla pa rábo la de las boiias del Urjo del 
iíey, cuyo banquete estaba preparado. 
Para esto, J e s ú s , env ía de meusajo-
vos á sus d isc ípulos , para que convi-
daran á todo el mundo, y vese A poco 
llena la gran sala, que era el templo. 
Nota el señor que algunos entran des-
cuidados cu el vestido, y dice á uno de 
los convidados: " A m i g o , ¿cómo has en-
trado aquí sin vestido nupcial?—Todos 
deben entrar en la mesa cucar í s t l ca , el 
gran banquete del H i jo de Dios, y des-
ptiós en el reino de su gloria, vestidos 
de la gracia y de las buenas obras 
mandadas por la ley evangél ica . Mas 
jay! c u á n pocos lo hacen en efecto!— 
Por esto dirá el Ryy á sus ministros, 
con respecto á cada uno de estos: Atado 
de pies y manos, arrojadle en las tinie 
blas exteriores; allí se rá el llanto y el 
crujir de dientes, por que muchos son los 
¡lamados y pocos los escogidos!! (1) 
Estas terribles verdades, salidas de 
los labios de Je^ii-», acabaron de i r r i t a r 
á los fariseos y todos se fueron del tem 
pío. E l señor lo h\¿o también seguido 
de sus discípulos, para pasar la noche 
en el monte de los Olivos. 
concurrencia en esa reun ión musical, 
dado el cansancio del públ ico y los de-
sengaños que ha sufrido, y teniendo en 
cuenta, sobre todo, el ca rác t e r y par 
ticulares condiciones del artista. Pero 
nunca pensé que aquella fuera tan es 
casa. Prescindiendo de rail razones que 
me asisten para decirlo, la curiosidad 
por sí sola tiene en ciertos casos, y era 
este uno de ellos, u n gran poder de a-
tracción; pero nada val ió 
Y sin embargo, á posar de lo desani 
raado que N ú ñ e z debió sentirse, nos 
hizo pasar un morneuto delicioso. E l 
solo tomó parte en la fiesta, pues una 
ligera indisposición del señor Vander 
© u c h t a r r e b a t ó al programa tres pie 
zas. Por fortuna nadie hizo caso de eso: 
verdad que es mucho art ista Gonzalo 
ÍTúñez. 
N ú ñ e z en el piano es un talento pu 
ro, sereno; es u n virtuoso. Desde Leo 
poldo Meyer, no ha venido otro á la 
Habana que le supere n i en br ío , n i en 
fogosidad, n i menos en su formidable 
ejecución. 
Y a se sabe que en un artista no han 
de subir á un mismo nivel sus cualida-
des todas, ÍTúñez t e n d r á t a l vez su lado 
débi l , eso no le hace. Aquiles h a b r í a 
sido invulnerable, si hubiera b a ñ a d o su 
pie, como bañó el resto de su cuerpo,en 
la laguna Estigia 
Faera de esto, Núñez r eúne á una e 
jecución sorprendente, clara y segura 
la agilidad extremada de sus (b dos, 
la fuerza p.n tentosa de sus manos, qu 
A ocasionas se duplica extraordinaria-
mente. Frasea con elegancia», y canta 
con raiudia expres ión y depurado es 
ti lo , T.joarulo su música y la dt 
Liezt, en la Habana, que yo sepa, no 
tiene r iva l . 
Se sienta á conveniente distancia de 
su instrumento con serenidad y reposo, 
y lo ataca para tr iunfar , pero sin es-
fuerzos estudiados, sin ridiculas con 
torsiones. A veces le arranca los soni-
dos celestes de un ó rgano , á veces los 
efectos de una gran orquesta nu t r ida y 
poderosa. Hace sentir muy á inenudo 
en el médium del teclado un canto her 
moso que toca y a c o m p a ñ a con su raa 
no derecha, mientras que, con la iz-
quierda, no sólo lleva el bajo funda 
mental en las octavas graves, sino que 
de repente salta á los extremos supe 
ñ o r e s , para hacer allí trabajos de fili 
grana preciosi>imos 
La Rapsodia de Liszt n ú m e r o 12, cu-
yo final rae hace el efecto de una cata 
rata desbordada, de un Sinai despi 
diendo rayos, el Andante spianato de 
Ohopiu que un afamado maestro t ra 
duce por un paseo eu g é n d o l a , dando á 
la polonesa uu ca rác t e r horóico, y por 
úl t imo la Marcha nupcial de Mendel 
sohnn, arreglo de Liszt, que tengo por 
la pieza m á s difícil de piano que se ha 
escrito, y por un gran esfuerzo armó-
nico, pues aquello no es un piano, sino 
un mundo do sonoridad, todas, en fin, 
las vence el artista fáci lmente . Ningu-
na dificultad le arredra, n i n g ú n prodi 
gio de bravura se resiste á su poder in-
creíble y á la seguridad de su meca 
nismo. 
Ahora bien: como compositor no es 
menos digno de admi rac ión y aplauso 
HTinez ha tomado por modelos á Mo 
zart y Weber, véase el flüal de su her-
mosa Sonata, que bien recuerda el Mo 
vimiento perpetuo del inmor ta l autor de 
Freysch 'dtz y Oberon. Su Mariposa es 
poesía pura, sus contradanzas verda 
deras poemas. 
Y aunque no todas sus composiciones 
tienen un color melancólico, en cambio 
todas son muy valiosas por su origina-
l idad y gracia melódica. Y todas tie 
nen modulaciones háb i lmente é n t r e t e 
gidas, a r m o n í a s caprichosas, vivacidad 
r í tm ica , novedad eu la exposición, con-
trastes marcadís imos y suma novedad 
E u fin, tienen todo aquello que c i rac 
teriza y da tono al compositor instruido, 
or ig inal , inspirado 
Y no aparecen como otras que yo veo, 
engalanadas con nombres retumbantes 
y pomposos, que, por no estar en con 
sonancia con sus mér i tos , decaen des 
pues de oídas . A l contrario, N u ñ e z las 
bautiza con nombres s impát icos y mo-
destos: E l arrul lo de los palomas, vals 
Estrella, Mariposavt,:., MO que por eso 
dejen de ser bell ís imas, y de llevar ese 
sello de originalidad que tanto in te rés 
despierta. 
Y para que todo sea completo, N u -
ñez cree, que n t m o a a p a r e c o ü ran her-
mosos y sublimes los ta l«otos y virtudes 
del hombre, como en su afianza íu t ima 
coa los sentisuientos religioso^t Por eso 
rolo quiere agradar á su auditorio con 
la bondad de su ca rác te r y la pureza de 
su talento. Pero voy á concluir, 
Cervantes, que es un admirador de 
üfúñez, e s t á para llegar. 
í í á ñ e z , que es un admirador de Cer 
v á n t e s , lo espera con impaciencia, rae 
consta 
¡Qué hermoso espec tácu lo para la cul-
ta sociedad habanera si se presentaran 
en público ambos compatriotas á tocar 
juntos! ¡Quién oyera en dos pianos 
esos dos leones! 
SERAFÍN EAMÍREZ. 
P. S. A y e r domingo, en la tarde, he 
asistido á la br i l lante audic ión musical 
que en el S a l ó n - / ópez oí'vevió con algu-
nas de sus d i se ípu la s el Sr. D . Pablo 
Desvernine. E u el n ú m e r o de m a ñ a n a 
en la tarde d a r é cuenta de ella, con el 
mayor gusto. 
garreras" de "Los Sobrinos del Oapi-
t án Grant", y la graciosa Dolores V i 
ceus ba i i a rá " L a Zamacnecá^ ' En el 
segundo intermedio, ^Natalia J i m é n e z y 
la señora Vicens ba i l a rán "Los Pana 
deros". Es menester trabajar para que 
no se queden á la cuarta pregunta ni el 
Coro de Señoras n i el de Caballeros 
De la compañía de Alb isu se separan 
las tiples señoras Eosario Vidaurreta y 
Amelia Méndez, el tenor J o s é Tamar-
_o y vi bantoi.o Alberto M<aaVs. I 
obras ' ' V í a Libre ' ' y " L a Estudirfnti 
na" serán estrenadas en la temporada 
que empieza el sobado próximo. 
LA ILUSTRACIÓN ÍTACIONAL.—Beco 
mondamos el n ú m e r o 6? de esta revis 
ta, llegado en el ú l t imo correo. Sus no-
tables grabados, de interesantes asun 
tos, justifican el mér i to de la parte ar-
t ís t ica. Entre ellos aparecen los i n t i t u -
lados "Episodios del Circo romano; Los 
padres del celebrante d e s p u é s de l a 
primera misa; ¡Qué viene el toro! (boni-
to asunto, de una exactitud fidelísima); 
E l c h a p a r r ó n , " y otros varios, as í como 
los retratos de " E l emperador Guil ler 
rao, Bismarck, y don Francisco Asenjo 
Barbieri , fallecido en Madr id reciente 
mente." Tres bonitos grabados del "Co-
legio de H u é r f a n o s de lu fau to r í a , en 
Araujuez; Diderot y el Catecismo, y 
Voltai re y sus obras," completan el e-
jeraplar, que es, como hemos dicho, 
muy interesante. 
E l texto es variado y selecto, abun 
dando en trabajos en prosa y verso de 
reputados literatos. Se suscribe á la 
Eevista en la agencia, San Ignacio 5G, 
'á cargo dol br. Estremera, y en la Ga 
lería Li terar ia , Obispo 65. 
BENEFICIO DE V I L L A R I L L O . — Con 
poca concurrencia se efectuó ayer, do 
mingo, en el redondel de Regla, la co 
r r ida de los dos toros anuuciados, los 
que dieron bastante juego. El primero, 
voluntarioso y de poder, fué castigado 
con una docena de varas y los desmon-
tes consiguientes; Vi l l a r i l l o , al poner 
el primer par de pendientes en silla, al 
salir del quiebro, recibió una cogida, de 
la que sacó varias contusiones, no obs 
tanto, pudo coigai dos pares más . Con 
1^ estocada despachó Centeno este va 
iento bicho. ífil segundo, buena cuerna 
y lámina, algo aplomado y m á s blando 
jue el anterior, la emprend ió con los 
le á caballo, á los que ¡ c o p i n ó sendos 
revolcones á cambio de ocho puyazos 
Pincho, á pesar de .sus esfuerzos y me 
jor voluntad, pa só grandes fatigas pa 
reando este animal, logrando adornar 
lo, á la vün tu ra , cou tres pares de rehi 
letes. Centeno, aprovechando, se t i ró á 
matar varias veces, r ema tándo lo de un 
punti l lazo á pulso. 
Las ve rón icas y recortes de los maes 
tros en los quites, fueron bastante a 
plaudidos, pues se ejecutaron con opor 
tunidad y como el arte raanda. 
Con toros cual los lidiados ayer y 
cuadrilla aunque mediana, pero de bue 
na volundad y trabajadora, nunca fal 
t a r á públ ico. 
PREGUNTA Y RESPUESTA.—"Haba 
na, 17 de marzo de 1894.—Sr. Gaceti 
llero del DIARIO.—Muy señor raio: veo 
que casi todos los periódicos de esta 
capital hacen grandes elogios sobre la 
obra del Sr. Gordon "Higiene del Ci 
clismo en Cuba", sin que ninguno ma 
nifieste dónde pueda hallarse de venta, 
ó conseguir por medio de alguua sus 
cripción. Yo, con grandes deseos de 
leerla y e n c o n t r á n d o m e con no poder 
hacerlo por el caso que le expongo 
nadie puedo recurrir mejor que á V d 
cuya amabilidad me es conocida, para 
obtener una respuesta satisfactoria. 
Ant ic ip í indole las gracias, pues no 
puedo menos de esperar accederá V d . 
á mi molestia, quedo atento S. S. 
Un susGriptor.7' 
E l folie o " L a Higiene del Ciclismo" 
so ha repartido gratis; pero ha Nido re 
producido ín t eg ro en el liepertsrio Mé-
dico Farmacéut ico que dirige el señor 
González Cu iqmjo . 
NOTAS.—Hoy, ¡unes, á las dos de la 
tarde h a b r á tirud'á de pichón en el 
"Club Danubio", para la que se hallan 
invitados algum-s cazadores de nota, 
— E n t i e ios libios llegados reciente 
mente á L a Moderna Poesía O 'Ee iüy 13, 
se cuenta el t i tulado "Solfeo", colección 
de a r t í cu los por D . Emilio Bobadilla. 
PERFUMERIA DEDICADA 
A L O S , I N F A N T E S 
D o ñ a E u l a l i a y D o n A n t o n i o . 
FOX-VOS D E A R R O Z , 
DE S. A. E. DONA EULALIA. 
PERFUME: 
P I E L D E E 3 P A I M A . 
• O 
JABON DE LOS INFANTES. 
SURTIDO DE OLORES: 
F i e l do E s p a ñ a . 
Bouquet E u l a l i a . 
Hicliotrops B l a n c . 
•O-
ESENCIáB ÍULALIA^ 
para el pañuelo. 
Suríido da olores: 
" E u l a l i a . " 
Bouquet de 
los Infantes , 
i íh lüi lacB 
. blano. 
í d o r e s d a S B . H H . IOB I n f a n t e s 
D o ñ a E u l a l i a y D o n J L n t o n i o . 
venia en todas las PerOiuierías, Soderías y Farmacias. 
40a-15 40.1-16 
Tsrmiiiadc el balance que acaba de pasar este acreaitado 
talDiecimiento de ropas 7 artículos de fantasía, se realizan 
todas las existencias en el más "breve plazo posible. 
Los precios estarán marcados solre las mercancías, de 
manera que basta visitar ¿ A B I A M i L , para convencerse 
de la baratez y la bondad de sus géneros. 
So hacen grandes rebajas semanales; lo mejor del local 
tá destinado al departamento de O-AMCS-AS 
OBISPO. 40, ESQUINA A CUBA. HABANA. 
Eugl í sh spoken.—Man spricht deulch.—On parle fasugais. 
Teléfono Apartado de correo n. 477. 
C •{()! alt 
líiimero 308. 
a-la ii-18 Mi 
ESPECIALIDAD E1T ANTUCAS Y SOMBRILLAS 
S u r t i d o niagcí í i í ro y completo pura la e s t a c i ó n en t ran te . 
Inmensa variedad de colores y diba jos . 
N O T A . — A IHS damas quo tienen ya nna sombrilla do p u ñ o valioso ó capri-
olioso y la deseen oonservar les ofrecemos lindas telas de dos coloros para 
forros.—C El A R A V A Y Y L A C 0 3 T B . 3489 6 15 
TsAítaé DE TACÓN.—No hay fuu 
ción. 
Í"?:ÍVTSÜ C E . \LEiaa-—Soc iedad A r 
tístioa, do Z a m u v i a — F u n c i ó n por tan-
das.—A las 8, las 9 y las 10: E l Rey 
que Rabió . 
TEATHO DE PAYRBT.— NO se l 
recibido el programa. 
MONTAÑA K Ü S A . ~ Funciona diaria 
mente, de 5 de la t tmle á 11 de la noclif. 
EXPOSICIÓN IMPEETAL. — An t igu» 
con t adu r í a de Tacón. De 2 íi 4 de la 
tarde y de 6 á 11 do la noclie.—Vistas 
de L a Tierra Santa. 
CAPÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de B d i 
sson.—Piezas variadas. 
j m m : M M _ _ 
Vapor díLORIA 
CAPITAK ACIRKEGUI. 
Con motivo de ¡sor día fostivo el lunes 
prósimo, este baque demora su salida do 
Batabanó para Tunas, con escala en Clon-
fuegos y Trinidad, liaeta el raiórcoles 21 
del ciTi iente por la noche. 
Recibo carga por el almacén de Villa-
nueva el martes, día 20. 
Loa beñoraa pasajeroa deberán tomar el 
tren que parte de la Estación de Regla á 
las 3 y 15 de la tarde, dal citado miércoles, i 
siendo el último vapor para alcanzar dicho 
tren, el que sale do Luz 4 las 3 > 20. 
So despacha on San ítr-iacio 82. 
Habana, Marzo 17 del894. 
S627 2a-17 2d 18 
San Diego de los Baños . 
T e m p o r a d a de 1894 
E l dutíüo iio c. te coiiocido hatú!, lo ofroco íí snn 
antiguog favorecedortís y uí púlitico eu general. 
hiiuaclón (fotr ifa. 
Servició esmerado. 
Precios m$d|eML 
Rebaja á los familias 
Re fértil cías ea esta ciudad, 
D. PKORO MURIAS, Znlnota 41 
C 2<U alt 26 ayd-23 F 
Tintorer ía L A C E N T R A L . 
Teniente Kcj u. 32, entre Cnfca j Aguiar 
E S T A B L E C I D A E N 1893. 
Teüir un flus $ 1.75 
m u 
a l 
i c e , A a o x a 
XJ X ICsT 'JBJ J L 
DE 
ores iefos T M t l í i ü 
D E 
1 Oí":?. 
ÜACE-N V A ü m POii £L CABLIí 
Fac i l i tan cartas de crérUto y girar 
latara/i á corta y larga vista 
•re Nuetí.-VorU, NuevaOrlosot. Vfcacrr.t • 
, S-UJ Ja».) de t-af Kn.v. L-iu.trtb. farit, i'c-
•lt(w. hyou, iie.tonn, HaaibTiT^-j, Koíua. iSáp-)!^. 
SfiMu, Géiíova, Siamlia, H-iTre, l¿!]¿, Nar'ttó.Vw 
Quin'íaj Oieppc, Ttmiottiái Vea»ci& t'io! úuei:-., P?. 
ioniio, fnrin, Mesiua, * , ial COEÍU itítítH totl-e !*•> 
yapitalee y puebles de 
Limpiar un idem.. 
500 pi - as lefiidas v 




2i hora a, sin dis-
8a-15 
HÍJ0 D E J O V E R Y S E R M 
DE BAROELONA. 





11 m u i , XXIJ, u 
ALBISU.—Como la función de esta 
noche se anuncia en la sección de Es-
pec táculos , digamos algo de la de ma-
ñ a n a , la ú l t ima de la presente tempo-
rada, que se ofrece á beneficio del Cuer-
po de Coros. 
Las obras elegidas son la zarzuela 
Mar ina y el juguete L a Madre del Cor-
dero. E n el primer intermedio las be-
i flefieíadao oíwtfirto el "poro ^ j f t s c i . 
do 5,500 toneladas, máquina do triple ex-
irfisión, alua.brado con luz eléctrica, claei-
.cado en e) Lloyds 100 A I , y cons-
truido bajo la inspección del Almirantazgo 
inglés, saldrá de este puerto sobre el 20 de 
Abri l , ví-a Caibarién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G-ran Canarias, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de 1% 2a y 31 
clase, ofreciendo á éstos el excelente trato 
que esta empresa acostumbra. 
De más pormenores informarán sus con-
algnatarios, J, Balcells y Cp., Cuba 43. 
9 ^ 47a-3 m - i 
IE SOLICITA UNA J O V E N S I R V I E N T A , 
)CUÜ recomeudaciüOfí, para aco-iapíifrir á una ee-
Sorita al campo. Sueldo djt) ceutones al mes v íorius 
los gastoa de hotel y viajes, liifovmarin en el teatro 
Pajret, puerta del escenario, el dia 2u á la una. 
3ê 5 a-19 Id-20 
R E A L AlíCMIí OFRADIA D E NUEüTEO PA-
dre Jesús Nazareuo, erigida eu la iglesia, del 
Pdar. 
Debiendo tener efecto el miércoles Santo en la 
iglesia del Püar la fiesta y procesióu î uo anualmen-
te celebra esta piadosa instituoión k Níro. Padre Je-
sús Nazareno, la Directiva tiene el honor de invitar 
á todos loa líeles á lia de iiae concurran ol martes 
Santo á las 7 do la n :che al rosario con miserere y el 
miércoles Santo á las 9 de su mafiana á la tiesta con 
sermón, estando la cátedra á cargo del Pbro. D. Pió 
Santos y la procesión que saldrá á las 4 de la tarde 
del referido di* por la carrera de costumbre 
Habana 17 de Jíarzo de 189Í.-TEÍ mayordomo, 
C^üoArwgo. 3580 ^ - W Ja-19 
Jglesüa deNtra. Sra. rtf la Herced 
En esta iglesia se celebrarán ID» divinos cfi.;iü8 de 
la Him-.n* Sniitn el' el orden siguiente: 
Jueves S^uto.—A Isa orii- . n« i» L u i ñ a n a : Divinoi. 
oficios Uíi^a f ; era.o i üe inslituc-ión y ccmuTiió.i 
gaiteraI Proee.-ióii del SabtMmo Suoiamento, que-
da tutu S D. AI. expuestii duraute el día. 
Viernes S/.n'.o.—Comenzarán Ies divinos oficios á 
las ô ho de la mañana. Adoración de )a Satita Cruz; 
pronetiión del Siuilíiimo y m'sa de Prcso-nlifieados. 
V.T la tardo A i r s sew y mr ha, dará prinvipio el e-
jrii ci-i • d'J Vía fruid!-; Hetaira el piados-., y tierno 
ai to de 11 Soje'.iad de M u f i Sí-i.iíiiaia cnu cántico» 
en el intermedio y despi és bobrá sermón. 
Sáha.lo Sniítc—A lys : i<¿'e, do la mañana comc-n-
z . t i " l-i, iiivir>oi - fi- ios propios de e.-ie J-fa y á cou-
tis u ÍCÍÓM in sa ¡ oiemno. 
ê t-"i ü i; la ssist-ir-.'-ia á loe fioies. 
3651 vd-tj* ]a 19 
D E L A 
wm DE mmm { HIJOS 
SÁÍÍTÁ FE, ISLA US PINOS 
Este p a c i ó s e b&íol , montado con 
teclas lr<s enmodidades neessarias en 
el n ! \ p r punto de esa I s l a , se sbre al 
gertido í ü b l i c o c n esta temporada, 
Kbta Qfífva casa cuenta con e s p l é n -
didas h u b i í a c i o a e s y n n excelente co-
c inero , carrusjes pnra paseos, ár", & ' 
Precios m u y m ó i i c o s . Para m á s 
in formes , en Mercaderes número 23, 
chocolatería de Gamba, y en la Ad-
ministración de LAS AYISP^S. 
LA PAGINA ETERNA. 
Todos los que eRcribimos», la soñamos 
magní f ica , ideal; 
la buscan en el l ib ro nuestros ojos, 
y en el l ib ro no es tá . 
Engendro del placer ó la amargura, 
del combate ó la paz, 
v ive al l í con el alma del poeta 
el alma universal. 
L a hal laron en la fe M i l ton y Dante 
en la duda, Balzacj 
Shakspeare en la miseria; en el regalo 
B y r o n y Cbateaubriand. 
A la ment i ra la a r r a n c ó Cervantes; 
Tác i t o á la verdad, 
y es, lo mismo plegaria que blastemia 
en todos inmorta l . 
¡Muchos escriben l ib ros! . . De la gloria 
muchos corren de t r á s ; 
mas la p á g i n a e terna . . la soñada . . 
¿ c u á n t o s la esc r ib i rán! 
Manuel del Palacio. 
Zurdos y ambidextros. 
Apóyase en una serio de racionales arga-
mentoa, claros y hasta oonvouiente?, lauti-
üda'i de conceder á las do? manos igaalee 
ventajas, para que alcancen el mismo desa-
rrollo y sirvan indistiocameute. 
A piimera viata, parece una injusticia da 
la educación que redunda eu petjaicio del 
hombro, el condenar á la mano izquierda á 
quo sirra únicamente de ayuda á su eoogé-
rrere desempeñando siempre un papel se-
cundario. SPT ambidextro se consi.ierii un 
estado de perfección raauu;il de incalcula-
bles ventajas. 
Es, sin embargo, digno de notarse que á 
pesar de los racionales argumentos que se 
aducen y aceptan, la educación ambidextra 
no hace cárnico; opóuese el instinto por 
enérgica manera á la completa igualdad en 
el nao do las manos y resultan estériles de-
clamaciones los razonamientos empleados á 
el objeto. 
La deMguald¿d es ley de la vida. Dos se-
res se podrán semejar, nunca eetáE iguales. 
Dos árganos de un miftno tér constituyen la 
proximidad mayor, ofreciendo notables di-
ferencias, principalmente en la gradación 
de actividuá'-.-. 
Los oidos y 1 s r joa g-.zan de una acuidad 
distinta en un miomo individuo; el ojo de-
recho ó el izquierdo percibe ios objetos á 
mayor distan ÍÍÍ; ua oi-.lo es más sensible 
qua el otro. Los miembros inferiores no es-
tán dotado» de igual puteucia muscular; e-
-zquiordo suele ser algo más torpe en el del 
eempeüo de su cometido. 
Puede decirse en general, que los órga-
nos dobles, desarrollados como distintas en-
tidades en una misma organización, com-
puestos á su vez por tejidos, que si ofrecen 
ei-tructurasemi-jante no poseen nunca la-
igualdad oompieta, so diferencian notable-
mente. La desigualdad es una ley de desa-
rrollo. 
Suponer posible llegue á logras se que me-
diante la educación, la generaiiciíid de los 
hombreí, ej^cuiev con una mano lo que sa-
ben hacer con la otra, es una quimera. Los 
verdaderos arabidexn-ps no exi-ten. Hay 
quien posee mayor ptrffcolón e n d funcio-
nalismo manual, refitiéndose regularmente 
á determinado órdea de manipulaciones, 
paro es muy aifícil, cn^i ioposibl;) concebir 
uu iudividur> quo éjoruto Qoa ¡a izquierda 
los miemos actos que coa la derecha. Una 
do o.'las será miio hábil y esta ha de actuar 
ea funciones de derecha, es decir, de pri-
mrra. 
En el supuesto de que existiera un hom-
bre dotado de más do dos órganos prenso-
res, se colocarían en serie por razón de su 
perfeccionamiento; una do las manos debie-
ra desempeñar funciones de piimera, otra 
de segunda, tercera, etc. 
C. 
Agua de Colonia 
H e a q u í nna buena receta para con-
feccionar una A g u a de Colonia inmejo-
rable: 
Esencia de cidra. 18 gramos; de ber-
gamota, 12; do l imón, 12; de azahar, 4; 
de Portugal, 8; de verbena, 4; de men-
ta, 5; de romero, 4; de tomil lo , 4; aleo-
bol a 36 gra los, 500; a l cohó la lo de to-
ronji l . 500; t i n tu ra de almizcle, 12. 
Ag i tó se vivamente esta mezcla y des-
pués de doca horas do reposo, fíltrese 
hasta que el l íquido resulte puro , l im-
pio y diáfano. 
Las camisas de sedri 
Las telas de stjtia puestas sobre la 
piel son malsanas, porque mantienen el 
cuerpo dentro de una especie de b a ñ o 
de vapor, y por consecuencia no tardan 
en hacer difícil la t r a n s p i r a d ó n . Debe, 
pues, proscribirse la moda de camisas 
dr\ seda. 
Marido y mujer disputaban acalora-
la mente delante de su hijo, n iño de 
siete años . 
—Si Jo sé,—dice la mujer—antes que 
sarme contigo, me hago monja, 
— Y 3 o, si hubiese previsto lo que ha-
b í a de pasar, me pego antes un t i ro . 
L a criatura se echa á llorar, y los pa-
dres le preguntan: 
—i-Reroqué tienes, c i ia turaf ¿ P o r q u é 
iiorasif' 
— Porque d ustedeu ;DO se hubiesen 
isado, «o t é io qti..j hab r í a sido de mí, 
aia p uiro ni madre. 
C H A R A D A . 
Tengo uu p r ima dos tercera, 
el eual lo misino que fies, 
primera segunda y baila 
polkas, waiseñ y minuéa. 
L . Fe rnández Rodríguez. 
Solución á 
M E R O E D E S . 
la charada H^terion 
JEROGLÍFICO. 
Solución al jeroglífloo anterior: 
SJB FUNDO ROMA E N UNA 
HORA. 
Impt» dp^'Diario de la Maxtoa," Eicla 89, 
